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Un nombramieníd ófi Capitán General 
honorario, -qüé: no ni se ríos al­
canza qué faítá pueda hacer eT nuestro Ejér­
cito—está siendo el tema de actuaíidaiáíy: se 
anuncia que será objeto de una interpeíS- 
ción en el Congreso.
A ciencia ciertaj aúii no ha podido averi- 
guarse dé dÓridé partió ese ruipor ni qué 
fundamento tiene. Lo único que se sabe es 
que nuestro colegí mádriréfto Id  
pondeñcia de iEspaña  ̂publicó un suelto de 
carácter misterioso, diciendo que ia reina 
7  madre, exregénte, abrigaba el deseó de es- 
7  trechar lazos de unión entre las ramas 
borbónicas, y que á fin de dar una prueba 
del cumplipíJento de esos propósitos, seria 
conferido el alto cargo de Capitán General 
honorario deí Ejército españolé un indivi­
duo de la familia Borbón, que no se; sabe si 
será el conde de Caserta, pádl-e def %xprtó- 
dpe consorte don Carlosi ó don Jaiitie dé 
Borbón, hijo del pretendiente titulado Car-, 
los VIL
Sobre este particiUar, varios periodistas 
iiftíerrogaron al Sr. Máürá á la salida de Pa­
lacio y contestó que él no sabía nada; igual, 
pregunta se repitió eii éí Congreso y el Go­
bierno dijo que tíínpocQ{íénía'conpcimiento 
de ello.  ̂ ^ „
Pero hay q'.úé fíjársé en qüe tit el ^í. Mau­
ra particularméiJte, ni. el Qpb,iera.?. en .el te­
rreno oticiál, han hecho úna afíMacitín 
tegóríca, ni llegando ni confirmando la es­
pecie, ni isóliándo prenda alguna, sobre la 
probabilidad ó no de que ese nombramien- 
^̂ to haya de hacerse.
liberal. Pero el proyecto se llevó á la prác­
tica.
¿Sucederá lo mismo si se plantea concre­
tamente y de un modo,oficial el nombramien­
to de Cápifán General Honorano á íRvor dél 
conde de Caserta? Es fácil que sí. Todo 
puede esperarse de la actual situación poli- 
tica de España y del empeñómanifiesto que 
parece que existe de hacer tragar á los es­
pañoles todo lo que sea de significación re­
trógrada y carlista.
Claro está que nada "de esto ocurriría, ni 
tal escarnio podría hacerse dél' sentimiento 
liberal del país, si aquí hubiera gobernantes 
capaces de ponerse del lado dé la opinión 
pública; y, sobre todo, si hubiese lo que en 
otro orden de cosas hace falia para que un 
pueblo, con cuánto es y representa, no ten­
ga que pasar por la vergüenza y |a humilla­
ción y el peligro que tales propósitos en­
vuelven para el porvenir.
: Es précisp que en esta cuestión hablé cla­
ro y téjrminahtementé el Gobierno, para que 
Es'páAa sepa qué derroteros ya á seguir el 
régimen monárquico, y si vamos á una inva­
sión'sólapada, síávé' y léntá'dél cailismo, 
con el fin de agregar I la actual dinastía 
éleméntos dé desistencia reaccionaria, para 
que Maura, con tal política, ipueda acabár 
con lo poco que resta de libertad y dé de­
mocracia enia nación.
Del día
Bello gesto, á fe mfa, el fiel Sr. Llórens en 
la Cámara  ̂dé Diputados í l  tronar contra la 
galfemki de alto y bajo cuelfib que callejea ar­
mada en corso, cometiendo desmanes á troche 
y moche don las hijas de Eva que transita^, 
por^necésidad ó gusto, sin acompañamiento 
masculino.
La proverbial galantería española sufre un 
eclipse, tal vez por carencia de ingenio, y á 
ios antiguos piropos fioreados,suceden los di­
chos groseros y brutales que, á modo de ar­
tera puñalada, rasgan de arriba abajo la ino­
cencia de una virgen, y al cortés ofrecimiento 
del brazo en las situaciones dificiles sustituye
hoy propietarios de la casa ifúm. 22 de la
nqyse^qestruyen á eñoraie distancia. U  noción| Alameda de Colón, pidiendo la desaparicióndé la fuerza se modifica á través d e !  tiempo. |
Es más, en uíí momento dado, un David ouedel “®.®'?®‘̂ l̂ oi ®?Ístente delante de dicho edificioA ««*« _í__«__inatar á un Goliat, una Dalila exterminar á un 
’̂ ansón» De qtro lado,'enérgiás poderosas hoy, 
puedqn agotai^ó mañana. Por el contrario, seres 
débiles, en ocaiiónes, .pueden transformarse en 
resortess poderbtós. No'; la fuerza es algo efímero 
algo ĉ jie pásal, y el dominio déla fuerza es la 
tiranía; siempre más funesta que todas las de 
biJidades. Guátuojmás ácertado está, Nietzsche 
cuando dice; «£)ejad al; mundo con todas las mi­
serias y no levantéis ni siquiera el dedo pe­
queño contra él .» Dentro de este aforismo es 
doqde podriq eji hombre extraer los elementos 
de un nuévo, concepto de fuerza. Porque ¿qué 
máy'er hetoismO' que el dq saber déspréclár todas 
laS pequeífqées qei mundo, acomodándose al ihe- 
dio en qme s e ‘vivé, logrando, á pesar de toda 
d é s e  deí resistencias, producir un valor cual-
el tecleo que unas veces, las menos, se efectúa quiera y salvar nuestra pfersonalidad? Peto ¿és
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No sabemos si esa declaración categórica 
se hará hoy ó mañana, ó un día de estos, en 
el Parlamentó, si del asunto hace motivo de 
una iníerpelación cualquier diputado.
Por lo,pronto; no se habla casi de otra 
cosa en ios'circulos políticos, y la, prensa se 
ocupa de ello en diverso sentido, distin­
guiéndose» como es natural, ios periódicos 
liberales,;que combaten la hipótesis de ta­
jes propósitos; silos hay en alguna altá esr< 
fer^ oficial, aun cuando de elloS nó se ha­
yan hecho tódávia indicácionés concretas 
al Gobierno. ,-
El tema más importante dé está discur 
sión; aparte lo que tal nombramiento pueda 
representar en el orden de herir los ienti- 
¡mientos liberales del país y las susceptibi- 
áidades del Ejército, estriba en quién ha de 
.ser el #erson3ie agraciado, si el copde de 
Ciiferta ó doh^áime de Borbón- t^  róayoría 
seiWina á creer que en caso de ser cierta 
la es\oeciey de hacerse el nombramiento, 
éste recaerá en el primero de dichos persor 
najes, ó sea «h ei padre del infante don Gar- 
■ los, aun cua^áo más IrarjsGendeíida reprer 
N sentaría qué >écáyéra en el seéündo, por 
A%que ia aceptacióil'Ó® Jaime de Borbón 
‘̂ J*supondría la suraisíáín dq! carlismo, ó por 
lo menos de los repretóiiínhtos do eia rama 
de la lamilla borbónica, á la dinastía rei- 
I nante, f  cSto,-naturalmente, én el orden po- 
lítíco; tendríí una significación mucho más 
importante sí la cosa se redujera á 
otorgar simpleniente ese honor al conde de 
Caserta, como prullba del apreéio en (Jú® 
en la corte se tiene v ..
be todos modos, de ex istir ese propósito, 
sea en el sentido que fuere  ̂. npt déja dg 
alármente póir las téndenciáí qp® t®prosen- 
ta y pdt tl tíngala ^«6 para la ópímón iro®' 
ral supondría'si se^Ilevara á efecto y hubie- 
ra en España* un Gobierno capaz de cargar 
con la responsabilidad. _
Descartemos de la combinación á don jai- 
rae de Borbón, á quien, aun cuando sus 
idas y venidas, ¡por-Españ® y sus estancias 
en varias , poblaciones españolas y  sus en­
cuentros accidéntales con determinadas 
personas son hartp SpspechosQS, no jiizga- 
mos,por ahora, en cóndiciones de fénegar 
de su fantástico principado ni de sus pre­
tendidos derechos dé sucesión al tróno,^
rao primogénito de don Cárlós dé Bórbpn 
y de Este, que allá en su vetusto retiro-de 
Loredán entretiene sus ocios seniles en ju­
gar á  los reyes, echándoseias, ante su me­
día docena\de partidarios ojalateros, de real 
proscripto, á quien le tienen usurpados sus 
sagrados y divinos derechos.
Es..pues, lo más probable, que ese nom­
bramiento de Capitán General honorano, 
si se ha¿?, recaiga en el conde de Caserta, 
por lás raigones que arriba dejamos indica­
das; más páiTá el éááo lá signifícacióh de tai 
gracia es la ttMsnia, por que el conde de Ca­
serta ha sido s^sempre un subdito de Calcios 
VII, bajo cuyas i^eprosas banderas militó 
en la pasada guerri? categoría
de general, Jefe del
V e S d o T q M iiriiiá  erü.'í*^ de Bil-
bao y  éttíüé entró en el tristenr®ñte célebre  ̂ ^ i  - horroressaqo det^'Cüenca, dónde^táhtós " 
coiuetíerod las hordás del prétendiente.
Recuérdese todo Ib que se dijo y se es­
cribió cuando en la corte de Madrid se con­
vino lá boda del hijo del conde de Caserta, 
don Carlos, con la difunta princesa de As- 
tunas. Sobre el caso hubo acalorados deba­
tes^parlamentarios y protestas de la opinión
El Senado del Estado alemán de Hamburgo, 
tomó anteayer una medida de gravedad gran- 
díriraav-Acordó protestar, corporativamente,de 
la intervención del kaiser en la política exterior 
del ImperiOj y sus miembro8,ai convenlrló asf, 
hicieron declaraciones que nq dejan lugar á 
dudas acerca de los móviles que les guian.
Entienden que.AIemania, conjunto de Esta- 
áós autónoftiDS dé ofganiZaciófi varia—reinos, 
principados, ducados y república^,—me debe 
seguir süfriendo la tiranía de Prhsiá; Vén la 
hegemonía de ésta con malos ofos y tratan de 
aeabar con ella; oponiendo ai centralismo ber- 
.'***és. principios que informan la Constitu-
^ La ínflala #1 §enado de Ham-
b u r ^ h a S f i i o p m m  m m r n
coa disimulo y otras, las más, con descaro 
inaudito. Y si esto ocurre en mitad del dia y 
en las calles más céntricas, sin temor á cente­
nares de observadores, imaginaos qué pasará 
en festejos populares y demás acontecimientos 
de la vía pública donde se >fglomera la multi­
tud: hembra que en algo se precié no, puede 
asistir á ellos, sóVéna ae sentir profanado su 
cuerpo por torpes manos ó trémulas piernas— 
patas estarla mejor dicho.—En estos casos ni 
aun le valdrá ir con hombres, ' pues el temor 
de comprometerlos la obligará á sufrir en si­
lencio, los mayores vejámenes
Bónftá áítuación ¿éh? Durante sfgios y más 
siglos hemos trabajado para dignificar á nues­
tra dulce compañera y ahora, en nefasto mo 
vimiento retrógrado,parece que laboramos con 
empeño, mal que pese á los feministas de am 
bos sexos, por destruir tan hermosa obra. El 
degollamiento de indefensas mujeres sin el me­
nor pretexto que lleve consigo una sombra de 
justificación, es cosa tan corriente que no lla­
ma ya la atención de nadie, y el manciilailas 
de palabras y obras en plena calle, es el pan 
nuestro de cada día. Se resucitan procedí 
mientos inquisitoriales de la Edad Media y si 
desapareció la horrible argolla con la que los 
castellanos ai ausentarse de sus tierras preten­
dían mantener ia fidelidad corporal de sUs es­
posas, le réempiazá hoy el calzón de cuero 
con acerada cadena y eandado de complicado 
mecanismo.
Esto indigna y disculpa el ofrecimiento de 
Llorens de apalear, usando de su inmunidad 
parlamentaria, á cuantos encuentre ejerciendo 
sus lúbricos manejos. Lo malo para Llorens es 
que su inmunidad parlamentaria, buena para 
evitarle Ir i  la cárcel si deacalabra á íin des­
vergonzado, no podrá impedir que éste, al ser 
objeto de. la agresión, conteste rewólver ó fa­
ca en mano y le agujeree la piel en forma que 
no sea posible remendarla tan fácilmente. Por
pre muchísimo á la. metrópoli hamburguesa, . I?.® ti®*m?ós que alcanzamos, su quijo
no sólo con su imperial protección, sino con 
adelanto.s'monetarios. Las grandes obras del 
püértó, que hán hácho dé Hamburgo el segun­
dó céntiro márldmodeJEuifópa,débese,en gran 
parte, á'la iniciativa de Güillérmo, ÍI.
Y ahora iá ciudad qü6 réClBlérá de éste tán- 
fos y tan cpnsidetahlés; favóres, se reyúeive 
contra él y le arroja al fóstro un ácuérdó qué le 
ofende.' '
¡Qué ingratitud!... — dicen los palaciegos 
alemanes.—No es eso, conspicuos señores. 
Cuando un cuerpotipolítico tan serio y sensato 
como el Senado hamburgués, se atreve á eso,
«xótlca y de perfümi nada agra- 
dabte “ ta di¿ta<iada pu.í;j'la «el comía de 
las gentes.
Annioot.
que pata ello debemos aconsejar, como acoa 
seja Niétzsche en otro’ lugar, la Urania de la 
fuérzay Esto sérá conveniente para los hom­
bres y los ptieblos que aspiran á la dominación 
y á la/8upremacía, para los nerones que . Siéntan 
un pjacer exquisito en contemplar la Humánidail 
entre un mar .de sangre y lágrimas; pero no para 
los trabajadores, para los hombres de ciencia 
y p^ra todos los quef buscan en la producción, 
en los detoubi-lmientos y én la paz, la satisfa- 
c.í¡:ión noble, humana y elevada del ideal eterno 
dé iüstíci^, .
Toda la  obra de Nietzsthe nó es más. qiie' el 
esfuerzo* tenaz dé una Inteligencia soberbia precíe 
pitándose la locura, p o r ' haberse elevado 
más allá dé sus límites naturales. ¡Pobre hom­
bre! ‘Ni siquiera podemos compadecerle, té- 
miendo profanar su memoria. La piedad para él 
era la más infame de las cobardías. Si yo es­
tuviera delante de su tumba,- escribiria el si­
guiente epitafio; «Lüchó lleno de hétoismó. en 
medio de sus dolores. Vivió solitario j  erra­
bundo, sin otros compañeros que la enfermedad 
y la locura; más fuerte qüé Cristo, no exhaló 
un quejido cuando sus fuerzas le abandonaron, 
y bendijo. Heno de amor, á la vida qué le: tor­
turaba.»
Y ahora él lector que piense lo que quiera 
dé este raro'ejemplar de la especie humana.
Enrique Paúl Almarza;
Noviembre 1908.
De ios dueños de puestos establecidos en el 
Mercado <Je Alfonso XII, pidiendo que se eje­
cuten en éste determinadas reparaciones.
De vatios vecinos de esta capital por si y en 
nombre y representación del Centro Republi­
cano Federal,interesando se dé á una de ias ca­
li?® úe esta ciudad el nombre de D. Francisco 
Pí y Margal!.
De D. Juan de Elena Vera, pidiendo ser ins­
cripto eri los padrones de esta ciudad.
De ios vecinos de la calle de San José, inte­
resando sé transforme al sistema ineandescen- 
te el alumbrado de esta vía pública.
Inform«s-4e oomisioneaí
De la de Obras públfcas, en-instancia de don 
José Varela, pidiendo aütorizacíón para colocar 
tiiberias en várias calles con objetó de apro­
vechar aguas del acueducto de San Telmo.
De la misma, acerca de la reclamación forihir- 
lada porD. Alejandró Mac-Kinlay contra el 
Arriendo de Arbitrios Municipales que le exi­
ge exagerados derechos por ejecución de 
obras y voto particular del Sr. Viñas. 
HpoilQiies
Del concejal D. Manuel Naranjo, proponien 
do se corran las escalas con motivo de la va 
cante de Jefe de Negociado existente en lá Se 
cretaría de esta Corporación.
Df varios concejales, proponiendo se nom­
bre prócúradór de este Ayuntamiento á D. Én 
rique Reyes Barrionuevo.
Otra para que se conceda una gratificación 
al Arquitecto Municipal interino D. Mahuei 
Rivera.
Otra pata que se coloquen don faroles dé 
gas en la fachada de la casa en que se ha ina 
talado el Gobierno militar.
Del concdal D. Enrique Bustos; para que se 
revisen los Contratos de Arriendo de locales 
ocupados por escuelas públicas y casas de 
socorro.
Del iliismo señor, para que se investiguen los 
fines á que se dedican los bienes del proco­
mún.




Terminaba mi áftículb anterior sobre las teorías 
de Nietzsche, aludiendo á la incertidumbré en que
es porque las cosas han llegado á un extremo; os deja» bajo el golpe de la primera impresión.
que impide toda moderación ytoda pruden 
ción. ^
Alemania, desde ia dimisión ̂ de BIsmarcfeú 
vá, diplomáticamente, de tropiezo en tropiezo. 
Quiso oficiar de: temerón internacional y sólo 
ha conseguido captarse el aborrecimiento de 
cuantos anhelan para el mundó bi^estar, paz 
y progreso
Es una inmeiisa sombra que se proyecta so­
bre la humanidad,  ̂un gigantesco espectro que 
sé cubre con un casco y arrastra un sableides- 
cjomunaij, que produce un mida siniestro.
Diréis que esta póiítica de amenázás; fraca­
sada ahora en la: cuestión de los deséitoresy 
elbtá Justificada por la necesidad de crear, más 
allá de jos mares, otra Alemamaniá donde Vi­
va el excedente de peblacíón del imperio.
Y yo contestaré que, sin necesidad de eon- 
ftictos, hubiera encontrado la Wilhemlstrasse 
las colonias deseadas. Africa y Asia, eran hace 
veinte años, campos neutrales, brindados á los 
que quisieran Ocuparle primero. No tropezan­
do con Inglaterra, Rusia ni Francia—lo cual 
hubiese sido fácil,—habría podido Alemania 
hacerse dueña de ihillones de kilómetros de 
tierras ricas y vírgenes.
'«* ♦
Ño lo hizo así, y hoy ia rodea un espeso nu­
do de entente cordiale. Contra ella se han re­
conciliado; énemigas históricas, como Francia, 
Inglaterra y Rusia. Italia, cada dia menos incli­
nada lia  Tripiiee, in abandonará, seguramen­
te,éneualquier eonfiagración,cómó ya la aban­
donará* la Cónlerénelá de Algeciras. Y Aús-
tria que quíeT5 Ó®®®?>̂ĝ!f tchecos,madgyares y croaíáá, ,Ú̂ é ñeába dé derrotar al 
pangermapismo, en. la últliiia crisis ministerial, 
no constituye una álladS ¿apaz dé tranquili-
Zdfid* > .<
Contra estos resultados negati^ós; á® las 
amenazas, las intransigencias y los golpes de 
efecto, protesta ,hoy ei,Senado de Hamburgo, 
cómo no hace muchos djas protestaran los bá- 
varos. Dicen éstos qwé en caso guerra no 
sería Prusia solé Ja que haría frente af enemi­
go, y piden que se cuente gon ellos, porque 
dé otro modo, no aceptarán Jas résppnsabüi' 
dades futuras.
Malos están los tiempos para los poderes 
personales. Al caso de Constantinopla ha su­
cedido ei dé Berliif.
' . . M biANYíDAL.
Madrid.




De vénté en todos los y
Ulú-amarinos. Para pedidos Érilííte Ü®1 Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
Ha sucedido Con el filósofo alemán á la moda, jo 
que con Ibsen, en la literátürá, y con Wagner, en 
la música; has sido revolucionarios Ó simplemente 
f;;randes innovadores,y por esta spla razón son más 
discutidos que los espíritus mediocres, y por esta
razón también hacen titubear, siquiera momcutár 
neamenté,aun enmedio de nUestrés más arrateadas
convicciones. Veamos, ante todo, .lo que dicen dos 
críticos eminentés, réfiríéndbáe ál precónizador 
del super-hombre.
Emiie Faguet eOneluye'‘̂ queriendo justificar las 
concepciones atrevidas del filósofo álémán; «Des-, 
pués detodo, Niétzsche eéiin esteta, un adorador 
de la belleza, que sacrifica á este ideal los senti­
mientos de justicia, piedad; solidaridad, fraterní 
dad, caridad, etc. La moral de este'filósofo no pue­
de tener otro efecto saludable que el de áumentar 
las energías de la voluntad, inspirando el deseo 
de realizar el maximun de personalidad; sin em­
bargo, encuéntrala aspiración última de esta mo­
ral vana y abstracta, prefiriendo por el momento 
como mejor la moral de los humildes.»
Hi Llchtenherger reconoce que ciertas Ideas de 
Nietzsche, si son malcomprendidas, pueden segu­
ramente servir de justificación aparente á doctri­
nas morales infinitamente degradantes. «Con afo­
rismos de este filósofo se puede hacer la apología 
del egoísmo más brutal y de la crueldad más refi­
nada. Empero no basta triunfar sin escrúpulos, co­
mo un perfecto arrivista, ni destruir toda clase de 
respetos sociales, haciendo gala de anarquista in­
telectual, ó de Independiente modernista, para vi­
vir según NietzsclíB. Un criminal degenerado, un 
canalla de mundo, un vividor de oficio, un incons­
ciente, un fanático, nunca podrían Juítlfipar sus ex­
travíos ó demasías, refugiándose en la pretendida 
grandeza del Super-hombre. Nietzsche proclama 
muy alto que su doctrína no* se dirige más que á 
un corto número de elegidos, y que la multitud de 
las medianías debe vivir en la obediencia y en 
la fe.» . ■ :
Yo, por mi parte,añadiré: Nietzsche, más que un 
fiílósofo, es un carácter.
Lis'incoherencias, las contradicciones y lás 
audacias de sus pensamientos demuestran cla- 
rámente lavauaencia del método; de la ordenación, 
de ia lógícé propia de todo filósofo escrupuloso. 
Su espirite, Tejos de someterse á la disciplina 
rigurosa del sistema, se alza arisco, impetuoso y 
mtivo, destrozando, como una fiera escapada, todo 
16 que le estorba el paso. Sus afirmaciones pa­
recen getpidos de (folores dormidos, ó explosiones 
de sentimientos comprimidos. Su mística juven- 
tyid, $u fe apasionada, sq fervor religioso de un 
trempo, fueron para él ligaduras y cadehns. Harto 
ud din de Soportarlas, se revolvió furioso con­
tra lo que Impedía la expansión natural dé las 
extraordinarias fuerzas interiores de un tempe­
ramento exuberaiitei Y negó sin reflexión todo 
lo que antes creía, declarando al cristianismo 
responsable de sus impotencias y de sus debi- 
Jidádes, so pretexto de que éste al enaltecer los 
^eptlraientos y condenar los instintos, mataba 
éV príhéip|o fecundo de la fuerza humana.*̂  Pero 
al querer réinecrjar T l t p ' f : i n e u r f í q  pn el 
opuesto, prétendiéndó que° los séntímiehtos d |- 
bíéran de.sápgreeer en absoluto éií frente de los 
iflitlnfos* ¡Én ef catar venganza, no yió 
tina vérdád bien simple: que. el sfintimiento y 
él; instinto son dos fuerzas; dos elementos hU> 
m á ' n ó á I ®  ^edeu  sepárarse y que deben 
vivir en íntima y '¡'íraéñica dependencia. Además 
Nietzsche, al subeditarlo" ‘iZt': * ̂  ̂ p  ....
futo en _ cuenta que este término, sienuo' V 
y transitorio, nb podría alegarse como 
U ^  razón suficiente para dostrulr á los débiles. 
La fuerza varia según las circunstancias. Los p»e?
Relación de los damnifícados que han sido 
socorridos por el Circulo Mercantil:
Lista núm. 49 por pesetas 850 
Suma anterior . . . . . 36T15
Andrés Hidalgo Naranjo, Ñuño Gó­
mez 19. . . . . . . . . ,
Francisco Higano López, Cristo 31..
Antonia Jiménez Huerta, Cerezuela 3.
Matilde Juárez Díaz, Cuarteles 41. .
Josefa Jiménez MOretio, Aceras 15. ,
Ana López Robles, Viento 8. . . .
Josefa Lára Ruiz, Torrijos 39.. . .
Oscar Liechz, Ídem 49. . . . . .
María López del" Pino, Callejones 40. 
Francisca Leiya Gallego» Cerrejo 28.











josi Mártin :Qúihtana, Plaza de la 
Constitución 3. , . . . .  , . 
Antonia Maese Sánchez, Pozos Dul-
Í .ln & a V lÚ a rt,«  biá; Mosquera l! 
Antonio Muñoz Sánchez, Pulidero 15. 
Antonia Moréno Qonzáléz  ̂ Tfinidad 
'■16. ..>■ T-v-
Ana Martin Sanliago, Polvorista 4. . 
Mercedes Ortíz RoJaS; Segura 3 / .  . 
José Pineda Villalba, Curadero 9. , 
t e e  Pqriillp ÉsíéhaOi P88i|Ío de 
, Guimbarda 47. , i . ; . . . 
Antonia PalQrao Nayarrete, Angosta 
■44'» -. »■■.■'*'*''
María Peña Gambael, Carmen 13. . 
Victoria Rodríguez Podadera, Polvo­
rista 1 1 . ....................... ....  . .
Josefa Rodríguez Magno, Cintería 5. 
Angela Rute Reina, P. de Gordon 18. 
Ptancisca Reina Muñoz, Carmen 56. 
Júan Ramos García; P. de San An-̂  
drés. . . . . . ; . . .  .
Josefa Rodríguez Garrido,, P. Albón­
diga aú . . . . .  . . T ,.
Antonio Rueda Pérez, Jara 22 . . . 
Juan Ronipinelli Dóminguez, P. de 
ia" Cárcel 24 . . . . . .  ¿ . 
Isabel del Río Navarro,* Trinidad 48. 
Antonio Serrano Aranda, idem 16. . 
Manuel Éarria Navarro, H. del Rey 13 
Rafael Santos Contreras, H. del 












Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En está redacción informarán.
Tdiatpo Pvineipal
“L a  b a lsa  de ace ite ,,
nuel, amante de Amparo, que se encuentra en la 
casa.
u ‘-^n^tante sonar del timbre aumenta la zozo­
bra de las mujeres, por suponer que quien llega es 
don Isidoro, y hace saltar los nervios de Manuel, 
que tira del revolver dispuesto á'hacer blanco so­
bre el marido intempestivo.
_ Por fin, las ̂ mujeres logran que acceda á ocul­
tarse en la carbonera, y ya Amparo, mas tranqui­
la, franquea la puerta. Quien entra es Ludorico 
preguntando por Venanciaque, en efecto, no vive 
allí, y por el visitante sabe Amparo que su marido 
esta en la casa buscándole á él, por suponerlo ena­
morado,, circunstancia que aprovecha la infiel para 
poner en salvo á su amante.
Este agradece á Ludovico el favor, y le ofrece 
su ayuda para casos análogos.
Desesperando Ludovico de encontrar á Venan- 
Qía, se dispone á subir al segundo, donde vive, se­
gún le dice Amparo, y antes los porteros, la viuda 
de un bolsista, llamada Soledad, cuando el timbre 
anuncia la llegada de don Isidoro.
 ̂Enterado éste de la misión que llevaba á Ludo- 
rico, le ordena malhumorado que abandone inme­
diatamente su cuarto y ia  casa, cosa que aquél no 
efectúa por que su obstinación en encontrar á Ve- 
nancia le hace subir al piso segundo. En efecto: 
allí encuenda á su paisana, que ante un espejo rin­
de culto á Terpsícore.
. Venancia se llama ahora Soledad, y recibe con­
tenta áTudovico. Le cuenta los motivos de su 
prosperidad y le informa de que don Isidoro, que 
es quien le paga el cuarto, gusta mucho de verla 
bañar tangos y garrotines. También Ludovico se 
entusiasma con la danza Soledad le ^nd*^- 
regocijada. -
Pero como la tranquilidad ha muerto para el po­
bre Ludovico; cuándo mas entusiasmado está con 
la paisana, la doncella anuncia, entre sobresaltos, 
la vuelta de don,Isidoro, que no ha hecho mas que 
salir de allí. ^
Se procura la huida de Ludovico por una puerta
i& ^sc^e, utilizada ya con éxito otras veces; pero
Por lo visto, ia empresa fía el éxito de la 
temporada en los estrenos, y sin darse punto 
de reposo nos ofrece con desacostumbrada 
frecuencia los que mayor éxito lograran en la 
coronada villa.
El de anoche fué del agrado del respetable. 
Trátase de un sainete en un acto y cinco 
cuadros, original de Slnesjo Delgado, música 
del maestro Lleó, que tiene por título La balsa 
de acede. .
La obra está escrita Con originálidad y gra­
cia,: abundando las situaciones cómicas y los 
chistes de buen género.
El libretista no se ha preocupado de la mú­
sica, asi es que él cbmptositoriuvo que colo­
car los números allí donde Juzgó qué represen­
tarían un regular papel.
He aquí el asunto;
t --------- ~ W.O.H.V v/fci ao VCV..C©, uci u
d.on Isidoro, que no lê  vió salir desde el balcón 
^npone que está en casa de Soledad y, celoso, 
apréstase a registrar el cuarto, no sin haber ce- 
rrado la puerta salvadora.
Vuelve á escena Ludovico con la doncella, azo­
rado y nervioso. Ante la imposibilidad de huir, y  
mientras se busca solución, Soledad echa la llave 
á la ptierta por donde entró don Isidoro buscando 
al visitante. ,
Arrecía el compromiso y para evitarlo aconse­
jan á Ludorico que se escape, deslizándose por el 
canalón de la casa, cosa que en otra ocasión hizo 
ya un primo de Soledad. Se decide á ello Ludovi- 
co,^y yadel lado fuera del balcón y cuando Sole­
dad ha abierto la puerta á don Isidoro, se da cuen­
ta aquél de que en el patio se .encuentra el porte­
ro, y se decide á,seguir hacía arriba, en lugar dé 
descender.
En su ascensión llega al piso tercero, donde en­
tra por un balcón, y se encuentra con Luisa, que 
al vwto llegar así, lo supone perdidaménte ena­
morado de éllá, y aunque le ágra^ce el sacrificiole fUesra aUG SG vavn nn»* n-sr'-n__ ____j ___  ’le ruega que se vaya, por qiíe ella para su desgra­
cia, es casada - ..- j - í-—•- j - . ^
**•
Estamos en el portal de la casa X. Un repartidor 
de periódicos deja varios en la portería, que son 
distribuidos entre los inquilinos por el servicial 














Suma y sigue pesetas. 36 975
el portero sube á dar cumplimiento'á estas fuheio' 
nes de su ca^o, que alterna con el importante de 
guardia del Orden, entra en escena Arturito,, lla­
ma con el bastón en la puerta del cuarto bajo y una 
voz femenina responde desde dentro á los reque­
rimientos de su pasión, que se cuentan en un duelto 
cómico. Pone fin al cuasi idilio la intervención de 
la madre de ella, quien viendo que Arturito corre 
como un gamo al advertir su presencia, jura á la  
chica que al menor descuido sentirá el tenorio 
asüstadizoél peso de su mano vengadora.
Ludovico entra en escena fugitivo. Corre de acá 
para allá buscarído dónde ocultarse, y por finen 
cuentra seguro escondite en la portería, cuya 
puerta cierra. Seguidamente aparece don Isidoro 
con el bastón enarbolado y en. ademán terrible. 
Busca por todo el portal, y rio encontrando al que 
persigue, sube la escalera en su segriimiento.
Et portero vuelve de repartir por los cuartos la 
quedándole mas qué un número
Orden del dia para la sesión próxima: 
ABimtos de ofloio
Cptnttoicación del Sr. Abogádo Consultor de 
de la Corporación relacionada con el Juicio ríe 
desahucio promovido por D. Gabriel Gonzáles
Lacotoba.
Cuenta de los ga4os ocasionados el día de 
los Diftintbs en lá Capilla del Cementerio de 
San Miguel,
Nota de las obras ejecutadas por Admlniá- 
traci^ en ia semana del 9 al= 15 del actual.
Comunicación dej Juzgado Municipal del 
Distrito de Santo Domingo interesando de la 
Corporación se sirva manifestar si renuncia ó 
ñlf á la indemnización correspondiente por lá 
columna del pedestal de la Cruz de Torrijos, 
qué ha sido destrozada,
Otra del Director de la. Casa del Socorro del 
Distrito dé la Merced, Don Luis Góméz Díaz, 
pidiendo dos meses de Ucencia.
Oficio del Sr. D. Ignacio Pa’gueras Ozaeta 
participando que ha presentado ante Ja Coral- 
sión provincial la excusa del cargo de concejal 
de este Ayuntamiento.
Certificación de no haberse presentado re­
clamaciones contra el proyecto de reformas dé 
alineaciones en el Paseo de ios Tilos y Cami­
no de Cártama.
Asuntos quedados so^re la mesa. Informe 
de la Comisión de Qmato sobre obras ejecuta­
das por los Sres. Sobrino» de J. Herrera fa- 
járdo en un solar de lá calle de Citárteles. 
Qtros procedentes de la Superioridad ó dé ca­
rácter qrgenté recibidos después de formada 
esta Orden del día,
‘ Solioliudes
De D;* Aná .Matilde von IBráun, pidiendo se 
le otorgue escritura de propiedad dé dos me­
tros de agya§ de JoriemPlIWf?
prensa del día, no 
que pertenece al cuarto bajo, donde' llama con los 
nudillos, y recibe por toda respuesta una tremen­
da bofetada que la futura suegra de Arturito dedi­
caba á éste.
Lamenta el portero-guardia la equivocación, so­
portándola por que no está en funciones de auto­
ridad, y al dirigirse á la portería se sorprende de 
encontrarla cer/ada. A sus instancias abre Ludo- 
vico, y explicándole el motivo de su .encierro re­
fiere que cuando venía en busca de ja casa número 
40, y mirando, por consiguiente, la numeración, 
tropezó un joven con el, pisóle y casi al mismo 
tiempo, del portal vecino, un OtelQ qon canas sale 
furioso §n su seguimiento, amenazándole' airado 
con un bastón que esgrime trágico.
El celoso señor se ha cruzado en la escalera con 
el portero y es el dueño de la finca que precisa­
mente lleva el núriiero 40, buscado por Ludovico.
El motivo de sus celos no es otro que el de ha­
berse casado cou' una mujer joven y  guapa, á 
quien espía afanoso. mirando por su buen nom­
bre. ' , .
Ludovico, según confesión del ROft®!’®» viene á 
aquella casa equivocadoj buseaba a Venancia, una 
cbica de su pqeblo que vino en clase de sirvienta 
á Madrid, y ¡cosas de las mujeres!, había hacho 
fortuna, ■ .
pero allí, no vive positivamente, por que don 
Isidoro es hombre severísimo en asuntos de mo­
fa!., Ló ptimeto que exige á sus inquilinos es que 
paguen bien, que observen y hayan observado una 
conducta intachable y que no tengan animalés ni 
chicos, .
Interviene la séñá Lorenza, mujer del portero, 
que conoce al dedillo la vécinda'd. Tampoco orien-? 
ta á Ludovico en la busca de Venancia, y se ináig-: 
na porque aquél supusiera que allí viV'tan .mujeres, 
alegres, cuaridq aquellq casa es uqa balsa úé 
^céjta:  ̂ '
Añfé|a insistencia-dé dudan un mo-
méñloi,' y caen eq já sospecha de que muy bien pu­
diera sér qna múoiiacha que entró al servicio de 
don ísidqrei unq dé los días precedentes, Ludovico 
tiembla apte la idea de encontrarsefrerite á don 
isidoro nuevamqrite, pero cedo á las instancias de 
los pqr-terqa por asogularle éstos que aquél es fa- 
gil de convencer; y se decide á subir, con lo que 
termina el primer cuadro.
El segundo ocurre'eri el piso principal, 
lío de don Isidoro. El timbre Uam^dqr Vñéna msfs- 
tente, llevando pfofqndd desasosiego á Amparo, 
■" dá aquélj á su criada Ramona, y á ‘Ma-
mentó á otfo, '  '
. ^  tóta ocasión llega el marido, y el miedo de 
Ludovico se toma en sorpresa agradable al encon­
trarse con Manuel, á quién recuerda la promesa 
que le^hizo eri el principal, cuando, mediante él, sp- 
libró de un encuentro con dón Isidoro.
Pero la situación para Manuel váríá m ucho, poi­
que ahora ,se trate de su mujer legítima, á la que 
supone perseguida por Ludovico. Encolerizado 
saca el revolver-y aihenáza á éste, que desde su 
entrada en aqueila casa ten tranquila no tiene un 
momento de reposo.'
, yolv?*"?® el'úlfimb cuadro, á la portería. Ar- 
turito llama á casa de su novia y le propone que 
se fagüe cqp él, proposición que acepte ella con la 
promesa_deI noArío dq qtte es el único medio de lle- 
felicidad. La madre de la enamorada mu­
chacha no está eri lá casa, y aprovechando esta 
cif-cttstancia se dispone á huir con Arturito, que en 
ÚÜ toche la espera en la esquina.
¿Cuando sale con su ropa, inquieta y asustada. 
porque es la primera vez guesefuga, un tiro que 
suena en la escalera lá detiene.
Ludovico bája descompuesto; no se atreve á sa­
lir á la calle en aquel estado por temor á que le 
confundan con algún crimiríál, y en esta incerti­
dumbre encuentra á la novia de Arturito, se ente­
ra dé sus propósitos y, cediendo á los ruegos de 
aquélla, se decide á acompañarla.
• Doña Luciana, la madre, entra en este momento 
de la calle; ve á su hija con Ludovico, cree que és­
te ea otro novio y pensando en que iba á llevársela 
arremete furiosa contra él, golpeándole con la 
sombrilla., , . .........
La portera acude al escándalo y al reconocerá 
Ludovico, que trajo á aquella casa tranquila y de­
cente disturbio sobre disturbio, le da también 
lo suyo con los zorros.
Manuél.baja empuñando todavía el revolver y 
apunta á LudovicQ, que se oculta detrás de la por­
tera; don Isidoro también aparece iracundo, con el 
bastón amenazador, y la presencia del portero, en 
ejercicio de su autoridad, pone fin al conflicto y á 
la obra, qüe termina, Ludovico reconociendo que 
aquella casa es una balsa de aceite.
La interpretación, como de ordinario en los 
eateenos, se resintió por fáltá de seguridad en 
ios artistas, cuya difidencia, unida á la pobri- 
slma mise en sane y á la pesadez del primer 
ciffldrOj puso en peligro el sainete, que se sal­
vó, sin embargo, merced á la labor ciclópea 
del señor Codeso, quien actuó de actor, de 
andarín, de gimnasta, de equilibrista y de mu­
chas otras cosas.
Nunca, más propiamente, podría repetirse lo 
que dice en la popular zarzuela el muñidor 
electoral feminista;-/iVo ptteí/e« ustedes calcu­
larlo que se ftíovió él pobrecito!
Para él fueron los honores de la representa­
ción, que obtuvo legítimamente por su talento 
artístico, su v/s cómica y la buena voluntad 
con que siempre trabaja.
Yhástaotro.
Acusaolón retirada
En lá sála primera sé reurilcron ayer los jurados 
deldistritodela Alameda, para emitir fallo en la 
causa instruida, por el delito de faltedad, contra 
José y Joaquín GáraezPedraza y Manuel Gómez 
Guerrero.
Verificadas Tas pruebas y como éstas no aporta­
ran datos suBclerites á demostrar la culpabilidad 
dé los procesados, el representante de la ley retiró 
lá acusációri que sóstuVléra énr principio, decretan­
do la sala la libre absolucióri.
DeBobadlente
El laves de catorce años Antonio París Ortega 
(á) Cffh'to, ocupó ayer el banquillo de la ?iala pri­
mera para responder de un delito de resistencia y 
desobediencia al guardia municipal Adolfo Rojas 
Rueda.
El representante del ministerio público interesó 
la multa de 12S pesetas.
SefialamieatoB para hoy
Sección primera
Alarasda.—Robo.—Antonio Fernández del Valle. 
—Letrado, Sr. Sánchez Jiménez.
Atameda.-^Atentado.-Cristóbai Casado Rojas.—
Defensor, Sr. Ramírez Serrano.
Sección segunda
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Luna nueva el 23 á 
le 6*48,pónese 4'44.
lát ó‘53 nóchei Solí sa-
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Semana 47.̂ --MIERCOLES 
Sanios de hoy—ha Dedicación de la Basí­
lica de San Pedro y San Pablo. . ̂
Santos de fimñana,—SaiAa Isaliel teína de 
Hungría.
Jn|>lleo p w




18 Noviembre 1812.—Llegan Wellingtoa ; 
el ejército aliado á Ciudad Rodrigo, donde s
estableció provisionalmente sus cuarteles;
ir-
PLáM  DB LA MERCÉP
GaWaoíe dé ¿
Graduación dé la vlatá pára la «orre^ióii ae la 
Miopía, AstigmatiaíHo, Hiperdiétíópiá &.
No sé cobran hbñorafiós.^ ' ,
La casa' Howe y Boissiér de tóndres. remitirá
más recomendable péiP su
F & b r io a  « s p e o tu á
Cápsulas párâ  botellas  ̂ pláttchás pára los pies; 
paira carpetáS, comedoreá y 8¿á» 4e coi^«« 
de ELOY ÓRDOte.
Márquéa número 17.-Maata. 
,,,,..a..» ^ i««iiiiiiiiiiiiÉisiirr IT  ''\T '  -’n r  nt\-
Servicio de invterna qae rige actuáíménte .
■/Linea DEL RjU.0: Tr ,
Üna salida cada doce minutoá d e s fle c a s ;? d e  
la maflana hasta las .9 de la noche.
Linea de Bella Vistan 
Una salida cada doce minutos desde ,lás;7'9^ de 
lá mañana hasta lás íO'SOhóché;; , , ,
El servicio combínado.;dé ambas líti^áá'dan itíia 
una salida dé la Alámeda^cáda séis íniriutós/
Linea DÉ la Malágueta 
Una salida cada 3Ó minutos de la Alameda; 
desde las 8*00 de la maftmia A l^  8*00 noche. 
Linea de la EstaciOn
Uná salida cada 10 minués déla Alameda, des-, 
de las 8‘O0de la mafíartá á las o,()0 nóché.- 
LlNEADE circunvalación 
Una salida cada 13 minutos de la Alámédaipn 
sando por el Bosquete del Muelle y, PuerÉa Nueira. 
Estos dos coches salen simultáneamente i de la 
parada dé la Alameda. El servicio, eh ésta'Dneaemr 
pieza á las 7*30 y termina á  las 9 noche; r.
Linea Huelin-VigíúdRía 
Una salida Cada 12 mmutos de ámbós extremps 
de linea desde las 7*30 hasta las 9.de la noche.'
B&minRg—En lá Delegación de Hacienda 
sé verificarán los días 4,10  y 16 de Diciembre 
venidére las subastas de las minas «Fottuna 
de un Angel», «La Masía», «Africa», «Fernan- 
d!to«; VMarianito». «La| Tonta», «Adelina» y 
«Pacheco», caducadas por falta de pago del 
impuesto de cánon de superficie.
La luz en los treues.-^La compafiía de 
los ferrocarriles del Médiodíá ha disphesfo'que 
desdé primero de Enero, todos los trenes de 
viajeros llevan luz de gas, calculándose que 
se gastarán en e! recorrido unos 40 litros por 
hora y luz.
Para todos los que salen de Madrid s@ ne­
cesitan 365 metros cúbicos diarios.
Enferm o.—Hállase enfermo el comercian­
te'don Francisco de p.*Luqíie, . , ;
Deseamoslq allyioív
Í?ífé8Ü‘pueééó,—El álcalde dé Vllianueva 
de Tapia ha enviado á este gobiérrto clvllipáta 
su examen y aprobación, el presupuesto mu­
nicipal de aquella villa, cioírespondiente al' 
Año (^1909..
í)'enuncíá,=r-josé Artán? Rotóguéz, líaj 
preiéhfádo unÁ déñtméiá fcbiítra su éx-ámante 
Sofhc Fernandez Sánchez; poríie^TsejAentrei- 
garle la ropa" que es de su propiedad;
Autopsié.—Ayer por la mañana le fué 
practicada lá'áutópsla al cadáver de José Ro­
mero Morilla, asesinado la noche del domingo 
en la puerta del Teatro Lara por Manuel Mo* 
reno Burgos.
SübRsta.-"El dla,2I de Diciembreprókimb 
se celebrará en el Hospital Militar subasta pú- 
bhca para coritrátar vartós artículos cbn desti­
no aimendo'imdó éatabléCimientb;
Elvpusn^ de Santo Domingo.—En el
pública, admitléndóse dttráhté 30 dia$ cuantas 
reclamácioneá se formulen en contra de la ins-
t̂áncla y proyecto pieaenfados por la Sociedad 
r Compañía, en’solicitud de autorlza-Martos y ...»
_ción para construir una pasarela de hierro so­
lare el río Gúá^lniédlna,en el sitió'dbnde éstu- 
vo'énciavadbéí antigüé' puérité dé Santó Do- 
mingó.
A y ^ ta m ie n to s  inultadoé.—El Gober- 
nádor civil ha impuesto multa á los Ayuntá- 
miénibs que sé méncionan,por no haber remi- 
tléó’ lá nota dé ios ídléz primetbs contrlbuen- 
tes por rlqúézb rústica i  pecuacláAóón expre­
sión de las CttófaS que satisfáceíf pdr' dicho 
concepto para proceder á iá.elecpfón de voca­
les iPe defensa contra la plaga fiel csmpo en
laS'Juntas locales que hande constituirse coa 




líeSpondéni ■ , ^
r Málaga, 375 pesetas; Ronda, 1'25; Márbéllá; 
K5; Alpándélie, í7‘50; Arriate, 37‘50; Atájate, 
17*50; Bénagalbón, 37'50; Benahávis, 17*50; 
Bofge, 17*50; Campillos, 37*50; Canillas de 
Albaida, 17*50; Cártama, 37*50; Cásáfabonela;
Además figuran tre$ coches extraórdluaíios para 
el Palo, cuyas salidas de MáJagáÍbp: ‘á;lás.4éUj^  ̂
10*54 y IT. 05. Eáteservictequedá eiteei:rádO eál- 
cochera del PalP y por cPñsiguiettte nú regresa; 
Málaga. -■ - ■ '"  • ',
17*50; y Viñuela, 17*50. 
Beclamadó.—Ha sido detenido por la po- 
Üciai Joaquín Prolongo Salaianqui, reclamado 
por él JúéZ münrcrpal del distrito de la Merced: 
A lá  cáréel.—Ayer Ingresaron en la cárcel 
cinco individupsé, dlspoficlón del Gobernador 
civil, pbr biásfémar y cometer actos Inmorales 
«nlavia públca.
Íi'óbb^—Éii la estación de ios ferrocárrlles 
andaluces robaron la noche del 13 de un va­
gón precintado déí tren dé mercancías núme 
ró 202, dos paquetes de café tostado,de 12 ki­
los cada uno y seis Jamonesk 
; Puesto el súceso en conocimiento
Oilb'pta.;
0.10
Los precios que'rigen actúálhtónte pará lá líneá 
de eircunvatóción son los siguientes;
Alameda áPíaza de R i e g o . ..
F lazadela Victoria á la plazá' 
de la Merced. . , . i, . ¿ .
plaza de la Merced, á Capuchi­
n o s . ■. -.
Capuchinos' á Puerta Nuevá. *. i.
Puerta Nuevá á la Alamedá. . - í 
Uno ó dos trayectos. .
Tres ó cuatro trayectos. , .
Total del récorridoi. . .
de la
giiardla civil de Poniente, practicó asta dllir 
Hg^nciaé; áverlguando que áia úna del dia si- 
'guieoté vieron ios empleádos' dé cotteiunos 
Calafát y Naranjo que prestaban servicios en 
él paso nivel Dos Hermanas, Un sujeto qué 
rdbandonó en la Via un saco con fres jamones 







En las demás Uneas nó ha habld6‘nihgutiá;mt^^ 
ción en los piecibs ni en los‘iráyectois. \ /
Información Militar
f  l u m á  y  E s p a d á
En Córdoba se ha celebrada Consejo de guerr: 
gitanos. Ahtotño^af ra; José Córpara juzgar á los _
tés, José Úemetrio,'José Zafra y AuaSantiagOi 
Estos son los supuestos autorés del asesinato 
de una pareia de guardia civil; delitó que se come- 
■ tió .en el pueblo de Valenzuelav.
Ei fiscal ha pedido dos penas de. muerte para ca- 
da uno de los proeesados;: ; , • ' ■;
Los defensores, en sus informes; han soUcitado 
la absolución dé sus defendidos; por entender-que 
no son autores de la muerte de los dos guaidiás 
civiles.
Smi<io paroihoy:.
Parada: Borbón. -  -
Hospital y provisiones: Eidréntadújrav'qnínto 
capitán. ~ : ,
El desconocido emprendió la fuga, no pu• / Lrfi ucowuiiuw'iuu ^iu^i^uu u 1
d|éndolO‘detener los consümeros.
¡ Jrm tai —Esta noche celebrará sesión* la 
^unta Directlua de la Cámara Agrícola.
quienes al encender luz observaron, junto ál 
escalo, unos alpargates de esparto y en la ca­
ma un sombrero blanco de ála plana, no pu- 
diendo sospechar á quién pertenecieran las men 
clonadas prendas.
Con estos antecedentes practicaron diligen­
cias los guardias, deteniendo á Juan Domín­
guez Garcés (a) Zape, de 26 años de edad, 
quien manifesté que el día siguiente de ocu­
rrir el suceso, salió de su domicilio sin som­
brero ni alpargates por haberlos perdido la 
noche anterior, hallándose embriagado;
Ai ser iñterrogado áceféa del hecho de refe­
rencia, negó primeramente, pero al presentarle 
las prendas las reconoció como suyas, dicien­
do que el móvil que le impulsara á penetrar en 
él dómiciiio de Juan Palmero, era las relacio­
nen ilícitas que soMehía con la mújpr de éste, 
Ada Sevillano. >
; Los anciános fúeî oni curados, por el médico, 
tltúlaf, dé Varias'lestoíteá' îeúeS; ■ sltuádaa en la' 
cara y cabeza, y el Domínguez Garcés íngré- 
sé en la cárcel, á disposición de Ia> aútdridaci 
judicial respectiva.
IiigeiBlero.M-A Ĵ Qndá ha-iégresadCf ̂ tetH 
cedente de Madrid, donde estuyq un ,̂ cor? 
tá témpóradá, eí ilusirado fngéhteio jde cámir 
nó3dó]n|^ai|iélscóGranádl^^^^ ,
Fiscaíés munlcjlpalérst—i^ara eic 
niode"19Ó9 á Í9Í2 han> sido nombrados los 
que se expresan:
De Ateaucín,’ don José Torres Tofies; Are 
ñas, don Franeiseb Díaz Péréz; Behamoéaria




nuel Jiménez Gárc'íá.Sübleníés: Doti jos; 
niila Martin, don José Rúiz García, don̂  José
Fernández Zamora, don José fustes; González 
y don Juan Ortiz CaZorlá; léspectivamente.
Joaquín Espinosa Dómln- 
dofi José Mártih Ddnáire:
BénahavíS, don . 
guez; Benalmádená;
f̂úenglróla, don Francisco Rívérá 
Izfáii, dbú JtíSé Aguijar Gránadós. Súplentes: 
>bh Gfregorio Rodríg;úez Espinó^ doú Jóaé 
Martín Cástelfá, don Antoniq Qáteéz y 
don Antonio Troyano Moreno, respectiva­
mente.
AllViáda.^Ha obtenido én'R^bá éiivii 




V e n t a s  a l
c o n t a d o J  €»3r e n a >  F r  a i i & c e s ^
Clüle Granada y Plaza do la Constitneión.^Málaga.
G R A N  S U H T I D O  E N  T O D A  C L A S E  pjffi J O Y A S ,  P E N D E N T E F  Y  C O L L A R E S  
L A S  tT L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E M  R E L O J E S  C O N  B R I L L A N T E S
Esta sociedad vende a l Gramo como en París sus cadenas americanas, sm to ir, 5̂ ^  
jetadores alianza y  brmaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno Framc'és á pese 
tas 4 '2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y  huecos
Las priacipales Fábricas de Suiza en Belojería nos han cóncedidó sus depósitos en España para vender sus 





F^ernando R o d r íg u e z
tAHTOS, 14 y GRANADA* ^L—MALAGA stábléclmiento de Ferretería, Batería de Co-túna y Herfámibntafttfé fóttárciáhiHif;
Para favorecer al’público con precios'muy ven­
tajosos, /he vended Lotes de Epéríá 'de Uocina, 
de Pts. 2,40?2.3i-3.75-;-4,50--5,lM*25-^7-9-10, 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Seltáce un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Uffientai
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Galios y dureza de los píes.
De venta, en droguerías y tiendas „ de Quincalla.̂ ^
Unico representante Fernando-Rodríguez, Fe- 
crétéríá «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
G ^ a n a p o á lf s a to i6 i i  - »
d o  o x io toá& el& s
Por ferroCanril.—30 bairileé vino, á la or- 
deó; 16 sacos azúcar,,á Solis; 40 barbléS vino, 
á Rubio; IS sácoS árfb'k, á Igteálasf 2(̂ 10. há̂  ̂
ripá,: á Madibñéfo; 4 vagones carbón, á Mol^i 
na; 15 sacos mineral, á VanUuIken; 20 id. Id., 
áReed;3 vagones carbón, á Zalabardo; 10 
sacos bellotas, á Garrido; 25 barrlleé alcohol, 
á la orden; 30 cajas botellas eofláé, á Jiménez 
y Lamothe; 12 fardos tejidos, á Estéve y Sán­
chez; 14 id. papel, á Coircélles; 15, vagones 
mineral, á lá ordén; t  vagón sacos paja, á Gu­
tiérrez; 18 barriles vino, á Fernández| 8 Idem 
id., á la ordeb; 13 sacos cáscara naranja; á la 
orden; 23 idi ió.,  ̂ á García; 15 sacoá arroz, á 
Jaén; 2 cajas objetos quincalla, á Raneras; 
caiawperfümería,-á Pérez y Vallejí IB sacoS 
harina, á López; 350 barras plomo, á Hérrera 
y C.*;' 112 idi idv, 4  The Linares y C.*; 15 ba­
rriles vino, á la orden; 42 sácba afrecho. 
Mata.
r A B m A U tE iB E A L ó o m L .n m o
Marca Gloria de tránsito y para élcoúsumo con 
todos ios derechos pagados.
Venden Ips vinos de su esmerada elaboración..
Valdepefias superiótes blanco y tinfode 3*50 y 
4 pesetas árrobá dé 16 :^3 litros. :
Secos dé l6 giadós 1 ^ 6 'á' 4 peséták, de 1904 á 
4,50, de 19Ó3 ¿5 , de 1902, á 5.50. Montilla á 6, 
:Máderaá>8.
Jerez de lO á 20. Solera archlSúperior á 25 piê  
setas. Dulce y Pero Xlmen á'6.
Maestro á: 6 y 6,50 pesetas. .
Moscatel, Lagrima, Málas^ color y Rome desde 
8 ptás. en adelanté. , .
■ Tierno desde ip á 14 pesét^ , arrópe de 'irthoj á 
19 péselas, vinagré püro.dé vino á,3,pe8etá8.
Tóaos los vinos por bocoyés'üri'reql menos y én 
partidas importahiés préciós éspecialés.




depósito de Hijos de: Diego 
m entó---------------- - '
Martín Marios, Granada número 61.-Ce- 
..............- - Y mano muy
V ¿ » iñ : i U B a 'e e p e e I a l e » p a i ‘a  t o d f t  c l a s e :  d » 'e tá - ó v 6 a i '
23
Qlreecióni eiaUada; AÜidnyUfaft ÜdM's
G O MS ’ü  C 'B G - 0 ‘H ;3É':er D B A  .  M  O j a T  A
, i , i ,, ^-.-----7—7-.apreditádós constructoreséspafi'plés y ejctránletói--Instrumentos músicos de todas clases.—Aeceaorids y cuerdas paratoda' claáé déihStrúmentoS'. ' 
Sucursáles en Sévllla, Sierpes 65̂  Granada, Zacatín’ 5; Almeria, Pa&éo del Príncipe 12.
yénéá ái Obmpoiátitfas y  yepáracioubé
U a a ^ i iA
FiFieeione» mei»eiu?lál68
 ̂Lscasa Pabótt éslá quemáa baráto vende por tener maqüinaríaa- coC todoí loa 
adelaptós modernos en la fabricación de platería.
Todos los artículos'que fabrica compiten (ion loé exÍrán|eros enprecio ycá--lidad.
Cadénás pro 18 knatesá,3'50 francos eP^árao, V,
Pulsóráa'y cádénás párásefioraá 4 francos él grateb. . ; ' , ;
Todos los artículos pn oro 18 küates son garahtizádbé cbii ftáréá autbrlzadá pOr 
el Ministerio de Foméntoi El que compre pbr valor 'dé 60 pesetas áe te Yegalá una 
sortija de 5 pesetas como anuncio de la casa. í r . ^ :
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro.
completamente extinguido por medio de aparatoId ■ - ■ ■ ■movido' por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguéríá' dé 
N. Franquélo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principálus 
farmacias. ■ j
Se han inscripto en esta Comándatícte de Mari­
na les individuos ̂ Manuel. Rosa Rodrigue^ y Ma-| 
nuel Menaiqué Moya.
Grandes álmáeeraeé
■ ■ ■ - D E ; - '
entrados ayer ' 
Vapor «Ida», de Ahnefia. ,
Idem «Antonio VeláZquez*̂ ,̂ dé Águllás.
Bagaes despachados 
Vapor «Ida», párá Nuevá-ifork. 
ídem «Sevilla»* pará Melílla.
Idem «Carrara», pará Mamotirgó.
De Instrucción
’ ¡ i iB titu ;to . JÉf á l á  w
DIA 17álas nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 760,53.
Témperatura mínima,13,0.
Idem máxima del día'atíterioz; 17,1. 
Dirección del viehto. N.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, tranquila. (Chuvic5 9  mm.)
■.  ̂Loción Colonia Orive á la cabeza désr 
pues dé cortarse él pelo evita los cátarros fré- 
icuentééebtalés casos. 4 litros 16 ps. estacio- 
áés.franco todo gasto,, rem^ápdo valor.
H io dude
Los gabaées ide ricos géneros hechos á me­
dida con forrod dq Alpaca ó satén: desae 40 
pesetas, los ofrece la gran sastrería de T, Rot 
jd. Nueva 14.
Oora el estómago < iateatlaos el EOxit
r  G l í i e l i a i » á  d é í
ejase^aj)^CM :m̂  ̂ venden
énJaFábnóa de Hprmas, Rozos Dulééé
úémééPi^lv'f: '7
GiÉifó: Tersefeeto Gaxam|bd
Ricátezá décáfó 15 céñto^^
Catea cafas 4 6* *3* y 8 peí-
setes él/klio  ̂MbíinaLa^  ̂ yCbrreo Viejo 1. 
" ’lneéiidtó'
........ iyo.del áiniéMM éállé
Eépecerfiis s é :^ ‘ tr i^ ^ a d b  lá CoEséteríáXa' 
Frflflceáa, a  te callé Nuevá ñ.® 5̂ ^̂
'Tribunal dé oposiciones á íás plazas dé oficial y 
auxiliar vacantes én esta Secrétarte.
Por acuerdo del Tribunal se cita á los señórés 
aspirantes á4ás plazas dé oficial y auxiliar vacan 
tes én la Secretaría para la una déla tardé del día 
décimo quinto, á contar desde el én que asste anun­
cio aparezci^ en el Boletín Oficial de la Provincia, 
énTos salones de lá Escuela Tformál de Maestros,
donde tendrán lugar los «jercicios.
Lós opositores deberán ir provistos dé instru­
mentos de dibujó y caligrafía.
Los ejercielos de estas disposiciones serán los
preceptuados pór el articulo 43 del real decreto de 
20 de Diciembre de 19Q.7 y . los programas para el
oral estarán de manifiesto ¡én iá  Secretaría dé la 
junta ocho dias antes de dar Comienzo los actos, 
desde las once de lá mañana á las cuafio de la 
tardé. " f'
Los señores opositores que aini no han coiñple- 
• tado su documentación, podrán hacerlo hasta me­
dia hora antev dé empezar los ejercicios.
; Málaga 17. Noviembre dg 1908.—El Presidente, 
José Estrada. ■ ^
SÉCdíÓN ÉSPEeiAt DÉ ÉSTA CASA 
Bstenso y variado siinidó en afliculos
m A N  F Á M m C A m C ^ M E N B E g B ^
Fabricación esmeradá en todas las clases qué désee.él cóHáútefcíor. Corcíió én,Dláhcllá 
para artes de pesca y discos para boliches y saidinalés. - : ■ ' ; ' “ ' '
PíánbhcÉS coaita el reúma j  MfrlaMeñto ^  4os piés, ptbpiás  ̂p éu  safák Me labórisy
éopsídqr y  mesas, áe eáfés^
de íaiiá
para trajes'de Señoras y Caballeros.
Grandes novedades dé algodón para la próximai 
temporada. : í , .í-:..:; -j • . '
Géneros de punto inglés en toda ,su escala para 
Señoras y Caballeros, '  '
Mantas lana, mantcnes y toquillas de punto, 'to­
do á precios muy reducidos.
SASTRERÍA
Se confeccirnan trajes de todas clases.
Depósito, cáhDeĵ áñ|â ^̂ 3̂  tíáfága (Sbm]̂ iÉejJeiíH5í
Los'ébVoIlbá
Delegacién de Haoiendi;
.P o r diverso^ conceptos ingresaron ayear-eil la 
Tefqreria de Hacienda, 36.615,58pe8etas..
Ayer constituyó en Ta Tésórerla deHqcfenda 
doñ Manuel A. Lerfatoua depósito de; 256¿50 per 
setas para los ga^os de demarcación défiO.péite . 
nemrias de míneraíde hiérto de la Thlfiá titulada 
«Iris»,, en término.de Esteppna.
r  Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales eti S.U depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro.
FrQpiedádea espéoiales 
DEL ag u a  DE LA 8ALUD
pepóéito: Santa Mariá, 21; eqn puerta en' Callé 
Moílha Lário.
Es Ia.raeiQáagua de'mesá;.pór.Áu limpidez y sa­
bor agteúaqie-.
És fnápreqiábíe pai;a los cónvalectehtés, por 
estimulante.  ̂  ̂ ,
És ún préseivátivq eficaz cóntrá enfermedades 
Infecciosas.
Mezclada, con vino, es ún'póderóso tóqÍQQ-r&̂  
cónsfitüyénte.
' Cura las enf enpedades del estómago, producidas 
petabúsó dél.tábacó: <.
<Es el inejor auxiliar para las digestiones difi< 
tiles.
Disuelve las areniUas y  piedra, que produq^ el 
mal de o r in a . ''
Üsáhúpla ochó;días á pasto, désápárece lá ícte- 
ticra,
%  tiene rival contra la neuráste 
4Ó otmosi botáila de 1 litro sin casco.
Favim eato .—Se están practicándó en lá 
calle da Santa María, loa trabajos para susti-r 
tuir ei pavimentó actual ppí el de portland; .
Caída.—En^Puérta Náévá dib ayer una Caí­
da él pescador José López Gómez, prodúcíén- 
doséla distensión de los ligameatósi de lá ar­
ticulación tibio-tarclana derecha.
Después de curado eti' lá casa dé socorro 
próxima pasó á su domicilio.
Curado.—En él éstáblécimiento benéfico 
del distrito de la Merced, fué asistido ayer de 
una herida contusa en te, fíente,, qué se 1a pro­
dujo por efecto dé uná caldá el nino jqan N|e. 
to Delgado.
Flazo.—For el* Gobierno civil se ha concer
EMngeniero Jefé de montes comunica al señor 
d b  " K b n d á A v u ú f a - ^  Delegado de Haclenda haber sido iprobada y ad-
S ® 5& *rV J ÍS @ S S 2Í , « Í S m F - l® ^
VállécUlp, dpn. Ánipptp.González Puy ' _
Rafael Sedeño para que gestione todo-lo con-1 La Administración de Hacienda ha aprobado la 
cernienteiá los/famo^s corchos y procure que • matricula de subsidio industrial de! puebip de Rio- 
no se lesionebioá Intereses de lá̂  véCittaCiu-'gnf do, para él año i0O9i f
...... ........,crvl| de> Benaniargo-' 
sa y Ronda rá Acqpado un., arma , de fuego á. 
de ' ■ ■
Máquiñás ágpíeótas
Por la Dirección general de la Deiida» y Clasei 
se han concedido las siguientes pensio-
caríá uno de vecinos Manuel Marín Réy y D. Pío González González, padre áel soldado' 
Juan Ramos Sánchez, por carecer de Ücenclá. Awatin González Fernández, 182,50 pesetas.
|R)0btáblécidcs;,--^Éé encúéntráh réStebleT ,Dofia Joaquina'Martínez Aldama, viuda del ca  ̂
CidbS en Róndá dóh Luis AÍvirez V dón ]^d é - Guillermo Esqueno Hernández,' fi25 pe-
rico,yaliecillQ M'óíáíes. ; 'i--
Séá étihórabúéná ■ I J Doña Maria Candelaria, doña María del Rjlar,j c a  citoq puena^, , .  ̂  ̂ f  doña Mariá Magdalena don Jósé'Záralé Padrón,'
i n t e n to  a e  ro b o  y  a s e s in a to ,—En el huérfanos del oficial tercero que fué de .Hácien'da,
ANliÓp GáSÁ DE OON NKSiSlÓ
En este estabrecimíento se acaba de recibirán extenso s  variado-surüdo en árticütos novedad p
te. presente temporada deinylerno, para Señoras y Caballeros. Lanas para vestidos desdeO.SO cén- 
tim o^frarelald. id.0.25 ídem,Terciopelos, artículos dé punto,Corsés,, abrigos, aífombrás, paños, 
cobertores y todo lo concernienté al ramo de téjidosá précios de fábrica. ' ’ "  *
Especialidad en corte inglés, togas, amazonas, Uniformes cteiles; Militares y ácádéinicds*.' Se ha­cen toda clase de trajes para caballeros y niños. jr awaucuuw». QC Urt
ra
Visitar esta casa antes tfe 'hacer sus cqinpras, .Nica8io Calle ?, Moreno Monroy 7, Málaga.;
B x p o r ta c id iL  é
VEN TA A L ET A LL
B e  Gáeofii y a e l o s .  -  E |á  Y e n ta lm p a v tG n tG É f  |»
AVISO
En él Jardín délHospital Nóble, acaba dé réci- 
birse un magnífico y variado surtido de Plantas y 
bémillas de Jacintos de Holanda, Marimoñas, Tuv 
lipanes, Anémonas y demás variedades propias de 
la presente temporada,
Salidas fiját; déí pueiiode^^
GRAND^ AEMA
i ........." " .............. ..... ..................Im e H i %m T'i
setas.
viuda del 'pri- 
Rámírez; 470pe
tfá^pun hpmbteáq el dpmlcillp; de sus paf ¿
dres,,jratáúdá,déiobMos y dartes liwérte, L   ̂ i ^
Séguídáménte se.dirigió.uiia/pa á la e a - ? f e  Guerra ha otoxgado -loa sí-]
Arados Bifabant Melóíte y de todos'los sistemas 
Gradas, repartidoras de abonos y sembradoras. 
Trilladoras, desgranadoras de maíz y cortafo^ 
frajes-'’ - ' -i
Segadoras Deerlng, molinos trituradores y de-' 
qiás aparatos para las industrias agrícolas
A ib e i^ lp  A ltlefif yr C .^
Para; precios-,é informes:
J a s é  M  O
iSaiitrs músiá) 9.—MALAGA.
He de JáUdáqué. núm*-40,. lugar de lá ocurren-; bTÉranclscrMlfÓ Deea caoitán dé cárabinerósl m , encontrando al inquilino Juan Palmero ̂ 262,50 pesetas. W te ú  «e carabinerqs
Toledo,- de 73 años de edad, con te caja en- j  DíÉújlHq^rbertq Ve sargéntb déía guarlíiial
dido el plazo de 30 días pará que lás persana» sangrentada y á su espósá Aúá SevHtó Tirivi- ! civil, iudpésitas
)foptóció»lño, de 59; con Iásó corporaciones interesadas en la ex¡p r i .
de los terrenos qúe hati dé ser oeúpááós ébíi
la conslTÜcCiófl del trozo l.* dé|^áminp de sér-íf cósfütfibfé, se ácostároii él y'su mujér bastante 
vicio para el pantana del Táío dé Iqs AVioííé?, 5 temprano, sin poder precisar te hora» y que 
puedan reclamar ante la álcáldte dé Ardá1é8,Íhallándpsé durmiendo despertó ai sentir que le 
contra la necesidad de la ocupáción que se in-japretabmial cuellOvvJendo un hombre^que trâ -: 
tenta. Uaba de ahogárlo, al mismo tiempo que le da-
Asociaoion regional dé Clases Ráii-iba fuerteagolpes en la cara  ̂
vas.—A las dos dé la tárde dél diá 19 dél acrl' Que, sin saber cómo, pudo escapar del cri- 
tual, celebrará: Junta general ordinaria esta»minál jr esconderse debajo 
Asociación en los salones del Círculo de la tiendo póco después á 
Uaión Industrial y Comercial de esta capital, ¿i A tes voces ácudierón á Ja puerta vártes
_ ropas en déáo'ráén. |  An<irés CIarosQue8ada, guardiá cÍviI,22.50pe- 
lútetrogádó él ancláno d̂ ^̂  ̂ qúe, COtep dp( Dionisio
pesetas,
Tercero Toraves, cnrabiuéró, 22*^5
Garros Alicantinos;
' Habiendo fijado su residencia acddentafnieúté 
cu esta capital el representante de lá fábrica dé
El Sr. Presidente recomienda la asistencfá da al campo. 
al acto. ' f Repuesta Ana Éevllteno del mal rato que!
Málaga 17 de Noviembre de 1908;-/; Zitezn.jsufriéte, abrió te puerta, entrando Ips vednos, j; Jasé Canta,.Pozos Dulces ss, hafo
ivuiidui presupuestos ae la ciase ae carro que se 
|le p id a ,y  con arreglo á los distintos trábalos á 
I que se quiera destinar. ^
La JosA Mávquez Gálix
íTá^  DElÁ GONSTltUCiÓN,^^ 
Cubte^p.déiCtes Pélete?, hasta las cinco, de la 
tarde.Oeáres pesetasen adelante,, á todas horas. 
A diario, macarrones, á lá  napptitaná> Variación 
éh el plato'del diá. PriraitivavSoiera de Montilla. 
* SERVICIO A DOMICILIO
l^radafpor la calle de San ‘ Teámo,: (Pasillo de
El vapor trasatlántico francés '
Les Alpes
'saldrá de este puerto el 20 de Noviembre para Ba­
hía, Rio de Janeiro, Éantos, Montevideo y  Buenas 
Aires, y cbn conóciniientp dirécto paira Parariáeúá: 
Florionapplis, Rió Grande-db^Suf, Pelbtfey p<^o- 
Alegre cón^toSbórdo én Río- de Jáhélro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina,; Sud .y Punta 
:Arenas'(Chile) con trasbordoen Buenos Aires,.'
Él.vapBteúrréólW í:í v :̂.
¡saldrá dé éste puerto ét;díá 24 dé NoViétebfé para 
Mélillá, NéTthours, Ofáñ; MárSélIay con trasbóráb' 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chiiiá. 
Japón-, Australia y Nueva Zelandia.
i / El vápc» trasatlántico fránsés^ -V ^
■■'' Itálte' '’’ ■■ ■
áaldrá de este- puerto el I t-  dé Díciémbre; para 
Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires; - ' ■. -
. Paraúarga y pasaié dirlglrseAsu consignatario 
p .  Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Uáarté 
Barrientos>^26i B^álaga.
surtido eniJanerí8,^seftoh i 
Tas, verdaderas fantasías d tó a ís  y  «¿u  
itrañjeras:.> > ;■
Abrigos’de señóras éófifeccióuadós, 
tas novedades y Éiite^g^Módelós da 
irÍ8’:j;̂ yieil8É.̂ -̂
~ eti tójite t a í ^
VaMdÓ ^  ñíócedcPSÍé
Extenso y  yaría^ suî î qJ ^  artí̂ <* 
los para cabáüeros, tantos trúj^ 
;cómó,paráabrjgfli8iv .̂.7.; ,1;
:MagnMco surtido en alfom l^g de 
ciopelo, tooqueta y  cordélllló.
Tapetes; de^tbdas *cla8éi 
nio^étá‘;'y^éteiopéió.'’"''^ '
; A rtW ír ■^l:Í?tftltb'^ég'&tíMl:p^ 
norús:y:cal^llérbs;:’:;;^  ̂ -
A r  ® y e g i p e n  nuevo8ÍBQ̂|,̂ ... 
délos en corsos; marca;franGesa> exeíusi^  
Va,du.esta' casaí. ,■ ■; "
LA ALiQRlA
Gran Restaurant'y tienda de vinos de eipHano 
Martínez.. .,‘'.'7 ■. ' v<:; ,
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en,adelante. . : . .
A diario callos á la Genovesa, á; pesetas 0’5Q 
¡ración. , '
Los selectos vinps de Moriles del cosechero 
Aléjahdro Moreno,'dé Lacena, se expenden en La
J d ^ é i m p ^ í T i i i i e p i  
. . M étU co-C irujáilÓ
Éspecialistáénéttfermedades de la matriz, par­
tos y secr^as.—Consulta de 12 á2. 
M é............................ Paños deXA ESTRE-
CI8TJR, 8, PISO PRINCIPAL
paiíá todas
^ q u i n a r i a
Viana^V Quiñones LeórL ^  .
. -.-ó: ;.r
En ios círculos franceses ae bá act^c îdóTbiF 
inquietud la noticia que püWicatt P js pwildte
' ' ' ‘ Cí̂.y.:A i!':;::; o
'í.fcl¡í
0 O Í8 BJRJIJP1113115 B
del Paique centra! de, aerostación de Beriín, 
treinta globásiSipUiálíoliS f ĵíSfificíafés germá­
nicos. - ':-v̂ 'í ' í ¡í. 3;
üPareCe que al; mismoi tiempô , >eí Gobierno 
francés ha recibido avisos Confidenciales qué; 
lípfebCupan hondamente. ; ■ ;
' Segfth dicHbá avisos, loé treinta globos pe­
netrarán en Francia para .que los militares que 
¿6 tripulan observen las lortifieacionjes fran-
*rfintréílos Oficiales del ej^cltb^de tó Répúbli  ̂
ca se observa máfCado; d6Ws08fógé." ' ;
£1 Gobierno ha tratado eh CóflS^O de mi- 
iiistfos dé ésíé asunto 3! has diCehJqué! sé ádop ? 
íaron acuerdos importahiés. ' ' ’ '
Los alemanes que han de elevarse, ep los 
p a ta to s  Iráh' dfsfrázádbs^ lo q ú e m ^ ia l^ r 
¡^dieron aeehtüddb cai^cteí^detópiohaié , .
9 El émperadof ha contestado ai telegrama 
riñe lé -diflgiéfa FáiííSíés' dáiidbié eí ̂ éáame 
¿or la é^^fp íe^^arnm .: j ;
GulllérmO ll ágmdeceiérsÓh|lmfnté á ^ u P
10 de FranCfa/qtm'ééfá ihonüáhiéiihé a 
en toda Alemania,
h I Geotenario ha resuello ceíébtófieh'Í910i ékpb-
fémé¿|;íiqé;|é^áiübí^|n 
flios.' ■ ' ' ■ ■ ' ' ^
Las autoridades adoptan medidas de pre 
canción. , . , <
Todas laa qégácroneá éxtrángerás^é hallan 
castodíadas mliitafmentei
El Ayuntamienío ha acordado subvencionar 
I x i^ i |^ í « o a  la pe^
setas lOO.ObÚ.
; i  ■' ■ s" , j 9 í; >’ ;í- Protes^íi "
Muchos v & í»  aé.;l03*pdbla(tosn^|^ 
hán vehfdo pará pfofestaf dél éltaó^ afttinl- 
giénico en que se encuentran mquellús lugares 
199 Tavr^goira
: Reihh violentó'térhporá! habiendo fondear 
do de arribada forzosa él vapor Velarle, pro: 
cédente de Almeria.que se dirigía á Barcelona 
Llevaba cuatro dias de navegación.
Los pasajeros, asustados, pasaron uha no­
che horrible.
íTambién haph áfrlbadp varios veleros, 
jbo Vícálvaro
oEn el ciláttel del 10.° regimiento montado dt 
arhlleriníe:há ptodpcidó un violento incendio 
|EÍ hüeDló s“e féfügió eh la estáci^ ante e¡
|En el salón de actos deí insÉuto biéfcaino
B l»  g P F O T i J J S
Les 18 Noviembiye de 1908
H á B d d  F t ó s  " ; |t í Í Í5íoh,á salvarlós caballos y él polvorín. 
Pichón ha celebrado una conferencia conf , bas autoridades y : vecinos cojoperaron á lá
acerca del numero de globos alemanes cadf
, que tomen tierra; eo i|!rritqí!o ,-fran  ̂
;Cé8,^mivihiendo en que pr^isq áde^táif mejî  
didals encaminadaf á poneroótó á íál eStadO 
áecosqsyt
' Él míiilstro se ótopone enviar instrucciones 
sobre el. asunto al embajador de Francia eif 
Berlim
' ; "M ás d o  '
Dfce'uh periódico que Buíow há^xpresadó' 
1! Kaiser la opinión del pueblo^acefca de lo pu- 
)licadO por Z)flí7y Telegraph, sobré la inter- 
7iew imperial, explicándole la actitud qfie du- 
■ante los debates sobre él mismo asunto adop­
tó. ..
El kaiser le contestó anunciándole su propó-/ 
ito he afianzar la politícáidel impérío, trába- 
jandiQ.en bien cjei país, á pesar de las exagera- 
npnes originadas por dicha publicación. 
Además reitiró su confianza á BuloW'i 
Sé estima seguro que éste cbminuárá fen el 
cargo que desempeña.
s o c i x i ^ a m E X z x x
céleül) á ^ i  sü' ótlíhéra seslóh; lá ■ Asambleá 
d|Ayuntamlentos ’tflé» VISCMyá/CdnvÔ  ̂ pór
Alá tranquilidadvreinante  ̂ desde la muertefijá^iputación para tratar de la feformá tribu 
del soberaho;há' ShcMidp uhá, ytVá feinpei^. |arm,
Por estar cerrados catorce bancos  ̂á conse-
uis saiazár, "presidente Be'fá 
;fignfaP'^'^fh el ebhcüísó̂ ^̂ '̂‘W  
eniacioneS :d|lá' fámara de jGOmert̂ o, Aso- 
iclación dé'pfopieíáliosji y ciéhlq'txehe Ayiinta- 
ientps, .
Í|ó1é faltan flétlé de éŝ  onítCélIba él de
cuencia del pánico; ;el páblico' pretendló'lhvá- 
dlrio^ evitándolo tá policía, y 
e! decreto de: déspédida oeí erahérádótTüé 
redactado pbf el Oían CohséjóJ y éstó haó  ̂
que *sé le consideré eprno éf hrógramá político 
del Gobierno.; ‘  ̂.
En el citado. documento se anuncia la refóf- 
madeja ^ n ^ t M i ^ .  ̂ I . , ; ; ; , ...
'BeHam m
Ellncendio continua Inváüíéhdb Íáí mírttfs.
Por contra de lo que [afirman los periódfcéi 
extiánjerbs, no réxisté tírautéb tíd feláfclofiés 
entre Portugal y Ghiha»
Prosiguen Jas negoCiaCiOhea; éntábiádi^ 
pava rescindir el antiguo contrato del féffócá- 
nrfdfc Cantón á Mácao.
ÉfGobtérho Chllio sé mUésík diapuésto A 
conceder una compensación á Portugal.
Una cpmiálódqe (pélales 86; ocupa ién der 
láalrónteras dé 1| cótohlqd^
., ; ,© 0  ''G3báí¿?’“
Ca' Comisión qué ÓrganM fas fíéstaá dél
la Ó1 íoíál dé loscpjé COiístitiiyéh
Oé Provincias;
la provincia; . ^
1; El municipio bilbahíC' 5  ̂ h», abstenido por 
iprts iáeifar lhácépt?bié qué se iS i^apresente en 
tguál fónrfá qüé á lOŝ .̂p̂ ^̂  :
V Salazar hi:fQ ^Sp' dé la palábrá párá ááltidar 
á los asámbíéistás, ett quiénes, ve la represen ,̂ 
taéióh genniná de Vizcaya. , 
jí Explicó«el objeto dé la Asambleaique es el de 
arbitrar récúísos pára etéhdér á las crecientes 
necesldádeé de iá próvinclá, agíavadas con 
él aurnéhtO delbs cupos qué Sé, págan á̂  ̂Esta­
do y Cón íá disminución del btóducto de al­
unas rentas,qpvj|nfiíal<^^. :v -v'v ̂
Ha llegáBo á esta capital el dudqé dé San 
Pedro, apoderado del „trust nzürarero, que 
ylené á tráíá# y dtíScriblif: 
libres lás basésdéi ínÓkimoébhVéfiiO. '
¿ lioyqejeunierqn los gerentes de topas las 
|ábñcas,laCéptáhqo. ü cOhclu-
sioneaprihclpaiéá. .
Esta tardé éé discutirá,ei cupo de produc­
ción, descuéato y precio de lá compra y venta; 
deí'áz'fiCár..........  ........................ ’
17 Noviembre 1908.
■ B e - V ig o - .........
Esta tarde; ha zarpado con rumbo á Bizerta 
é Italia la diviaión rusa. Compuesta de lüs aco-̂  
razados //ara y Cesarévlcht y el crucero 5 o¿d- 
tyr. ; ;
Guando regrese de Riislá' lá división, tócátá 
aqui nuevaméhtó; ’ /
D® C á d i z  \
Despites de entregar el raandoi de la ésduá  ̂
dra del Atlántico en Gibraltar él principé Luiŝ
incendios, de Madrid, marchó ai lugar tíel simesífo, >;
í a ^ f a ^ f ^  Bascarán acudieron 
iii^d lo  ^  ifiédiá qúédó 'éxííhguiáo eí
Las pérdidas son, grandes. •
niño que fuéron trasla- 
énclma un bulto
de equipaje, hiriéndoios. ,
El carro de Incendio chocó en las Venias 
con un vehículo, haciendo que volcara éste.
/  .^© liad o s?  q u ®  fa31® eo 
^Ha fallecido el senador vitalicio don José 
Rivera Vázquez.  ̂ .
_ Ekta tarde se verificó.el enüerfo, presidien­
do el duelo Primo de Rivera y Azcárraga.
\ . .j|^#:es.a3', p u e c e s a d i®  ^
Él fhzgsdp de Chamberi dictó, auto de pro- 
cesaimento eóMra Margal, por íhjuriasd
m a
Cnpital
S o c ie d a d  'A n ó n im a  d e  O réd ito  y  S e g u ro s
: l.GÓO.GOádo peeetas.^Capital dosembalsadof ^SR c
Quinta de 1909
Próxima la, techa del 80rtep,jeco.^^^^^ lateresados en dicha
quintarías dperacionés que efectúa esta Sociedad antw del sorteo
F d i?  3Ó Ó  p e s e t a s  s i a  l ü á s
Pbr dicliá cantidad se.ádquiere eT derechórria*^^*cW^d^sér^Hn®m?i^^^^®*?®!
doce a«ca de reaponcablIMad, 6 a la,enteega de I.600I I S
D .t .. iO P E R A G T O ííE S  E N  2 , 3  Y  4  P L A Z O S  
I “  M a ia S rá u e  Santiago, 6, bajo.
imilla yélez, apordándo goce de libertad pero 
a pe preseniáfaé cáda ocho diag.
^  Z a r a g o z a  
~ . éual ácompa-
N y lá Borboílá, Gas-
sa, G^llértielOiBureir y veinte diputados v 
■Skiadores más.
v- B ® : t a n t e e  ‘
MobtétO Ríos reunirá mafiañá á !Ós senado­
res liberales para íaotear la impresión
Asegúrase que el próximo dia 24 saldrá el 
rey de esta corte para Láchar; con objeto de 
asistir á íá cacería organizadá en su .hdoor 
por Jos señores duque de San Pedro y conde 
'deAgreda. ,
„  ;bjhy prpbabie que,f pon Alfonso visite 
Granada, pues desea ver la Alhambra con de- 
tópimiento.
de Báttembefgiiémbafcáfá hoy éh el ácórázadól íjausá $i» áctitüd violénta el proyecto
Bx/nohfh con destino á Malta, para tomar el de!’®T^Slí*Jéh local. .
laéscüádíá dérMéditehártéba Z ' ^
I Sé abre la sesión á ías t/eá y cuarenta, 
j Prestqe: Azcárragá.
’ lánienta de que defcrez-
expottaciones de nuestros vinos y
w & o v t e e i a t S
ÍT^N^ié^rélSÚS;
Efectos.del tem
El ̂ iteh cofrM Be í^dtid  duédÓ detenido éñ' 
Liavanera, á causa de la abundante lluvia.
De la barriada de Gasa Antunez .demanda- 
rén soCoráé,por háilarfe inundado unabarraCA 
yen peligró drperecérüni mu jet y ünlnínóV ‘
Con dicho destino salieron cuatro guardias
¿ Cdbsllo
Se aguardan nOÍlctás CÓh gran éxbéclációh.
Sanpen«lLóa^
La reunión de los carreteros tuvo que sps- 
pendérse por coíiséeuéndá déiia lluvia. >
Sin que nadie lo esperara, en medio de un 
diluvio y con mar tempestuoso, fondeó en 
yauestro puerto el vapor Antonio López  ̂pto- 
/ j  cedentede’ Veracfozj I#ferafnary^^¥orfcr > >
’ f Refiere» loa víajeros qite báníip^ado días
' j h(|rfibl|s dé tétqpoüal, éspd:iálmenté|.e| éabh- 
! do', que córríeróñ un huracán doléntisímÓ.
- -';D Órh]Íl]plctóÍ
Continúan̂  llegando famílMi ̂ dé Bádáfózj 
Cáceres y Málaga, para eipigraf,  ̂ y 9 
Los vapores que debe^,sáhr>pma ,Ia)Â ^̂  
tina los dias3,10 y ̂  4el p.rÓ l̂pio^pié!^mbre, 
llevarán sus documérttói con afréglÓ á lás nie­
vas disposiciones.
.x.,,,'.,--.V. V. ■ '-Paralizao ión  '''
■ o  16 Noviembre 1908,
S*a;«Qsáé®t«iíí
■El'd'íárfÓ Offélál dé hó^ ptíbfiéá;'éhff^ 
fes sigütehte3^ÍgpÓs|éiDné^  ̂ Z.; , :‘¡
 ̂ Subasía.pafá.éOnifátefél.airiehB^ cb- 
pranza de déréÓtiOs áutórizádós sobré las es-
No está conforpno
PáreÓécohfifihársééldiseíhimiériíddeLina-ipj^. . 
res con el fallo ab8pl t̂Qfip del consléjo dé gue- ¡'X;,:,® 
rra que ]%gÓ á Pohá Págés, redactor:de . .
Poblé Catalú. ■. *
' La causa pasará al Supremo.
/ En San Feliu de Guixols descargó está má^f li^l^jenlas^fsDosicte^es re 
aaos péecié ea su casa, al
^ ? ! Í ? 2 ¡2 2 S i f 2 !2 ;S & !? ^ ' ' I Seeuiia cu la orden del,día.
-S e t^ eq u e  hayamás yiciima^  ̂ ,, ; I Odón de Buen se adhiere. . ^
; i  I ^ S & I ^ S é é i o  do
p “ f e ^ S s í f  f  wnoros
1 MI,
SmepadAnóninia de Crédito y Segaros
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 9 0 : ’ '
Seguros ide garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
 ̂ Esta Sociedad garantiza á los propietarios 
la renta liquida en los seis primeros meses 
de desalquiló en los contratos por 5 años y 
pór uii áfio eii lós contratos hechos por 10 años. r  ,
Los; pagos de los arrendamientos de Iqs pi­
sos vados, los efectúá en esta Ciudádi ihén- 
süalmehté como si existieseii los vecinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN V i .. 
garantizando á los propietarios la insqlven* 
cia de los Inquilinos, efectuando la Sociedad
él cobro de Ips alquileres y abosándoselo p
ñiensualmente á lqs propietarios en'está* Ciü- 
dad, sin necesidaddé mediar para nadadon 
los inquilinos.
Pidan folletps de estos dos Seguros ál Re­
presentante general en, Málaga, calle Santia- 
tiago núm. 6 bajo.
personas ímparcia-ies é indague.»
anuncia que tratará exíensa- 
P^fhcular, y contará al Nuncio mu- 
cnas otras cosas cuando regrese á Madrid.
_ Aquí, entre nosotros, tendrá índudabíefnen- 
te ocajión Monseñor Vico de, averiguar si son 
fundados ó no esos rumores.
I?ü3aigóxp.e^?~A principios deí raes próxi- 
mo debutará en Cervantes la compañía cómi­
co-dramática de Donato Jiménez y Francisco 
A. de Villagómez.
p e  vlajó.—En el correo de la mañana salió 
ayer para Sevilla D. José Berniúdez Cuesta. 
Para Córdoba, D. Eduardo Sánchez Rulz.
y veintidós vi-rt&ron de Madrid D, Juan Mendoza Romero v 
señora y p ..  Miguel Antúuez de la Huerta, 
abogado de aquella capital.
regresaron déGranada el conocido agente de transportes 
y y D'. Alfonso Allens-Perkins
DeAntequera, D. Manuel Espejo Martínez, 
.i u ^  el expreso de fas seis maichó á Cór- 
doba,P. Remigio Pérez Sotomayor.
alcalde de aquella locali­dad, D. José García Berdoy,
Nestares (Lo­groño) el señor,don Clemente Zaidivar, pkre 
de nuestro apreciable amigo D. Manuel Zaidl- 
varLarios, socio de ia casa que gira en esta
f J -  ^^fcía Lados. ^^Reciba nuestro pésame la familia del fina-
.JI . ■ I ' ",
Y á n c # '
pedes de consumo, en Córdoba y su término. .. ....1 • 1. .j . . . .  
" Í é̂aL0íBéh (k)fivdóariB0 oposiciones, éb él
plazo de un mes* pata proveer las plazas de 
oficialés dé.c|tír(ac^sé Be adminisíracióní ci­
vil, con! suépb dé 2.G(top8letá|. i! ; ^
Dice un périÓdico qüe quizás hoy se aeuel- 
de y haga el nombraraiéntó; de Jefe de Esta­
do Mayor Central.
«El lmpar®ial>
Hablando de la.separapión de Urzaiz, dfeé 
hoy EIt:Impárdal;i^ la ' gíah 'fióiíiógéheidai 
dé femaybríá émplM yái^^ resehtirSé]
salida .̂ . ■ ■ , V /.í. :
Se han inundado muchas barracas, pereden*- 
do bástenles amdáleái 9' '  ̂  ̂
í Comunican de San Baudilio de Llobregaí
; sesí
Se abre la sesión á fes dos y cincuenta. 
Preside Dato.
Reanúdase é! debate 
administración local.
Se desecha una enmienda de Jlmeno y otra 
áe Rodflgoi SóHanQ. ,
AíGáfáíe defiende uná sónciíantío que se 
renueven las diputaciones cada dos años. 
Mansa elogia la elección de segundo grado. 
Bata noche celebran una nueva reunión enmianda y se suspende el
patronos y obreros carreteros. I Varios dípytpdps formulan ruegos de escá-
D© ;Ale® y:-. :  ̂ í s o i n t e r é s . ' j ' - , :
Énínpitídler decOhatrucciones metálicas, sel .Se apfúébaeií defí(!iíiva:iferebaja de derc-
En Mantesa ha subido el nivel del Cardo-^ 
neti ■ ^
-V ,v/;'í:l|égfetr©s
:; La poifeia; brglíiizá registros Boraicilíários 
félacionadOs con los sospechosos cuyo modo 
de vivir se desconoce.
■  ̂ ' ■ 'RótiiifóS' '
 ̂ B .  L .  M .
á su distinguida cliértteláy tiéne el gusto'de 
participarle que h i recibido lós muévoá géne­
ros de ¡nvierho, prpcedeníes délas mejores fá­
bricas del país y extranjero, en su nuevo esta- 
bieclmiento de scrabreros, calle del Marqués 
sebíe el orovecíode la Paniega núm. 21 (antes Cómpañia). Está 
ocasión me proporciona el gusto de saludar á 
mis favorecedores, ofreciéndoles mi püivq do­
micilio
diante la disgregación d<é lbs'*éiérnentós ¿üé lal Bouguillon, viajante, de una |  póbs al maíz,
compotjen, pareciendo oue ^han llegado tiafaf^^^^ Barceloiiá, probandp el invento de un,I Siscút^sp los p?esupu.8síosr
raételeí pór mfedió; déíf f e  ab t̂ícban nueves capítulos.
S , ^ L.íhian censurá is poiUiQa epónpnjieaen qMÍKÍiygiiâ ,qng ,lucha? con; s propios co
rreligíonarios, con sus más autorizados cola- 
bqradpres, con los que máythí •prestigio; Bíé- 




D© V a l í a d o l i á
S eba fécibido ün telegrárná dé Bésada enl
obispo de Yích.
tina ébmisión de Reus visitó al ministro de 
Fomenib para invitarle á inaugurar Ik éstációh 
enológica."
Hoy se despedirán los catréíeros, paralizány El, ministro agradecló;la cortesía, escusá^^^  ̂
doseles contratosIdeadós poi'ÍIosfpatrónos. ■ '.sé de aceptar la invitación por coincidir la fie-
 ̂Cam paña thá'Cón la apertura de fes Obfás del férrocarril
El gobernador ha emprendi¡ící;una campaip ; FJir^íifc :
contraías sonámbulas d& Iba gaDinetes dé vi.Jnagnetismo. El rey ha firmado hoy las siguientes dispo-
CioilGaSÍA»fiS ■'■SleroneSI.''’'.'í'-'.-'''..'. ■';•:! .- '..¿i •
Se ha concedido que lo» iacgo.de bilto,l - Convocando á elMción parcial de un sena-
Nóa aseguran que ya ha salido fe propuestaldoptestaclón á los que le dkigiéra lUi federa 
pata proveer el obispado de Barcelona, con el plg® agíícola .̂de Castilla la Viejai acerca de fe
rejMja de los derechos arancelarios del trigo* 
Ermtnistrb de Hacienda dice en su telegra­
ma que el gobierno tomó en consideiapión
I tresálto y dominó duren hasta lA úna y media 
de fe madirai îtía, * -
I El juegó conocido con él nomtrte  ̂dé bufrb 
' americano, cesará á las doéé y media.
Este disposición se observará rlgurosamentei:
La Ijántó d i «anttlaíl^ ptónékBó;^
\iqueel Ayuntamiento y fe piputa40M9Jcéáan 
JPveffitl;^i®Di Éirpésetás Óadá uno, paraho||- 
I pitellzafáM prostitutas.
Máñana ótarchaifú» á la ̂ brte el presiBénte y; 
secrétario dé lá OlputaClón; para asistir 4 la 
i reimtón de Imponencia fiombr^da POf lá Asam- 
¡ bléáide Diputaciones, ú ,
I SolíÓ*^»^*
I JBástardas telegrafió á Maura el aCuC^b| 
¡ adoptado ayer por el Ayuntamiento, de qne 
i verla con verdadera cbmpfeceúcíá la coñeé- 
sióh de una amnistía política y el sobresei- 
tniéiifo de fes causas que se instruyen.
Támbién telegrafió á Besada el.acuerdq que 
tomara el Concé|0 dé rogárlé quét ófésenté.ún 
proyecto rebajando temporálménfe lós deré* 
ches árancelarios.do los trigos y fes harinas, 
prééiode'
dedor por ia Universidad Central, para el 6
Dicíembré.;:;;;' •'■'¿í;; ' ■ ■ '4
Ideirifidém Idem, |ó í  Gerona y Tarfagbna, 
para el mismo día. *’■
 ̂ ___ _ ___ -.y— I3
proléála y qué fe tendrá en Cuentnopódüna^
mente.'...v.
De Poiatevedfa v.,/.,. ;
Ha saiido para Madrid el señor; Montero 
Ríos siendo despédldo por muchos amigos,
« D e Zaragoza
Le contesta BesadaV 
I . Se aprueban Jas obligaciones generales y el 
I presupuestoíde la presidencia del Consejo.
\  Sé pone á  díscosióuél presupuesto tíe Es-
■tádov ■' '
Llorens consume él primer turno en contra y 
pide que se amplié la representación, consular.
Dice, qne einiííiistsíio de Estado debería te­
ner carácter comercial,
Lé contesta Cásáleiz, fectificándo ambos. 
Llorena pide que ios cóiisulés sean dé ná-
cionaHdad española, para que defiendan á 
nuestros compatriotas.
Pregunta^óbíé las noticias que haya acer­




En estos talleres se; confec-? 
ciohan toda cláse de trabajos á 
precios muy económicos,
Invitación
El presidente del Congreso municipal de 
París ha telegrafiado á Paraíso aceptándola 
Invitación para visitar la Exposición; pidiendo 
fecha para efectuar el viaje.
Sé le hará un éatusiasta récíblraleeto.
^Oposiciones á topógrafos.—La Direc­
ción general dei Instituto Geográfico y Esía- 
dísticOi anuncia ánpósíción 20 plazas da To­
pógrafos auxiliares tercéros de Geografía, ofí- 
c ales quintos de Administración, dotadas con 
el sueldo anual de 1,500 pesetas, para cubrir 
fes vacantes que existen y las que puedan ocu-» 
trlr hasta extinguirse dicho número.
Los individuos que soliciten tomar parte éit 
ios , ejercicios de oposición, p re s e n fe  
instancias en fe Dirección hasta el 2i> é T  brero. >ucFe-
El 2 de Maleóse les reconocerá, v al día 
siguiente será el sorteo para el examen
 ̂Los ejercicios de oposición versarán sobre fes materias siguientes: s-oore
Dibujo topográfico y rotulación.
Gramática castefiéna y escritura.
Aritmética,
Efetnéntos de Qecihéííia planagjQ............... .. -.luwiaiB iBucs y




Elementos de Física y tíe Meteorolosia. 
Ejercicios prácticos de cálculo.
Sayvício tranvinri©.—Desde fei día iñ 
JGáCfuál sedá salidááun coche de tranvía 
dgde El Palo para Málaga á las diez de la no­
che, cuyo coche acabará su servicio cuando 
haya llegado á la parada de Alameda, 
fagobernador.—Ha. fallecido en Palen-
. d í c S o | ' i ü f " ¿ S  Í % ° T S 4  ’S I
Artacho (^^^ que. jodó laŝ  eslieras del 
P® *3 Aurora, hiriéndose en la frente. 
Hfunión.—Para eligir junta directiva'
DU 16 DE Noviembre
Allende je contesta patentrzandóTréxUo"’de‘̂ ^̂ ^̂  • I • .d e  11.35 á l l ;§0
dispoait^nes que ?e adoptaron para su-^í-ondresá la vista , ¿ , de 87,95 á 27.98
^ u S í  iiiíereaa « la vista * ;  . de i.364 á 1.365las' cuentas de Fernando!
Póo que demandara eraño pasado," sorteñien  ̂ de Noviembre
¿i . Acío,político
próintifjléiárá MÓfet un impprtahté
^^deffltífelqdé;yillá^ dé G|ánadüla dfecurso popeo en'ej Cenuo
, CpnceóiéndQ franquiefe postal  ̂ la Direc- 
cipn dé ifeyegaeión y pesca marfil 
’ Ádiciónando una parte dé lármóntafia de 
Móníjutch al plano géneraí ensanche, de 
Barcelona, 
i*;;';;;
El día 20 del actual & fes doce y treinta de la 
madrugada, él rey marchará á Santa Cruz de 
Múáéfe, |ara cazi r̂.
Reqnx^
Se han réühlBo las comisiones encárgádas 
de emitir diétámen sobre elrégimén trmufá- 
rlo y,’la'repoblación de montes.
Sirvíeb de la noche
í ) e l
I para evitar la subida del io él pan  ̂
i B©  A13x|&e©iiias
En varias juntas célébradas pbr' las ítábílás 
de Beniburriaguel, se ha acordado enviar mil 
L hofebfes para auxilfear: á fes- káWfes próximas 
^ M é filfe  y ataGaf áZelüáH r
Parece qué discutirán él asunto ante|?.^e 
nwrcĤ r, Dor hktíer diversidad de tífiterló en­
tre los Jtebifeiiol, qué désctíiaf ikn feátifemeide
vá>©;yig©;;v-':.^
EtDífeÓttS!^ áktdofál^krééibiáq jina.^ 
expfésivá dé Mórét, réiferkndÓ el.ofr̂ ^̂  ̂
queiíjzo enMadrid A doií Emluo Rodal; délé'̂  
gado dei susodicho Directorio  ̂dé apoyár las 
pretensiones de los agricultores gallegos para 
quê se apruebeJtf ley de íédeneiSri fóríosa dé 
los foros. * ■ \ '  •
EJJDlrectoriahaacordado; por üfiaHifiiidád, 
nombrar pfi|sidente .honorario al señor Rodal,
1908.17 Nóv,
El gettéraf PíCqUárt Ha éÓmúnicádo que el 
a por FaUfereg se ocupó en
Asamblea de A^p.ntaxnfeptpi|
A ias cúatfOsde fe tarde Celebró nueva se­
sión la asamblea de ayuntarhientos.
Aristidés^Artiñano presentó una moción pí- 
I diendo la «utonomia municipal y ; la nreacióri 
' dé una entidad económica para fiscalizar loS ‘ 
actos adnnnfetrativqMe la Diputación*
Sin votación rué Techazada;  ̂ ;  ̂ r
El alcaide de Elahchóne pronunció un vio­
lento disCurso pidiendo qne fes cbrpótecibnés 
mtmtelpales hagan conciertos éconómiéós con 
la Diputación. < ; - *
expfékó en una forma tan dura, 
qüei¿5 ®* presidente; con
do ,un vivo diálogo con el ministro.
Este defieiide á los dipiómátIcóS*
Lioféns y  Ailaiidé rectifíéan y sé levanta 
sesión, -
de 11.30 á 11.50 
de 27.94 á 27,98 
de 1.363 Á 1.364
; (Of ififititadok^y senádbfés callistas
qée se ha fifmádo el irtdflitó de 27 éondénados 
ppr Ja feténtoaa de Rajadell.
Aquéllos gesíionarán el iiídulío de los res'
París á la vista 
Londres á fe vista, , , ,
;Harobürgo á la vista , . \
; -i^roci©' da;iioy on: S S l i a g a \  
(Nota dél Baheó Hispátfo-Aiiiericano).— 
Cotización de comprad’
p  2 de Diciembre celebrará el regimiento 
dei Rey un festival en conmemoración del ju- 





yOfes ? ,, 
Marcos .
consejo presidido u» •. uc cu f. o,i4a ^
. ¿alcalde.
¿  Santiago Ugartó, répTcSíjír
lós funerales, lantevde la Cámara d̂ e. Comerció, pfópohíéhdó
X)eJBes*liii
LléjgÓ̂ éí kíllér para asistir á
Ha réirésado eí maíqüés dé Figutó^
Se.toéhnidbila;có penado, gnei
entienda en la proposición; da Coríezo sobre]
Réfe. . , ,
Doilps, , V 












fe estudiantina Amigos del
Ooaaojo de Agricultura.—Pasado ma- 
pna se reunirá el Cbnsejo provincial de Agri­
cultura y Ganaderfei
hoy por fe tarde 
primera convocatoria el Ayunía- 
miento de.ests capital, al objeto de ceiebirp;̂
sesiQtJi
Disparos á granel.—Los vecinos ór¿ ¡a 
plaza de Riego se despertaron sobresíiííados 
la madrugada de ayer, ai sonido de cuatro dis­
paros de arma de fuego.
La cosa fué porque apercibido el insoeetnr 
áifls González, que se encontrabaá las dos de fe madrugada en dicho sitio río ¡a 
presencia de un tomador qne se tíirfeia* / S  
caUe de Sta. Ana. le intimé á qúi se dlnvierL 
Eljjaco respondió á la orden del poíicia con
& »  X ™ *’ la a g W  m S
le enséáánza obligaíoria,! dicteminando favo-:|l® fe. Casa dé! Phéblo de Madrid, que se verl- 
íabteííiéníe,. . p ,W J l2 8  de Nóviém̂ ^̂ ^
El informe no se leerá hasta que Jo conozcaP*» eenírós óbreró's de Málaga, 
elmiqiitro* ■ L  La Casa> del Pueblo ocupa en Madrid un
i9®fii©n©®: s e i s a t© i« ia ie s .
 ̂ Azcárraga reunió en su despacho á Peyro- 
f  .h yjd® Buen para manifestarles que á parfíc 
de mañana fes sesiones empezarán á las íreá, 
Aquéllos accedieron.
del general Hulsen Haeaeler, 
JSéadopterqn Irandéf p  
tíólósé 'dúé fúér(|n ebn
qüe;dé8cubríé(piíse ál p|so del emb'érátíOr. ‘
, ,̂3 . jJhap|kzaraiento de fe asamblea, pára dar liém  ̂
s :f pb á que estudíenlos pueblos IOS dicfáménésj 
;pferî !fitáS ; de feáconjlsjónesi *
|Se acordó de conformidad.
. E n d  polvotín^aíjé S|n Migué! éxplotóun 
obús, máiafíd0.a tresi obreros^ v < í ,
Merry dei Valha bb^qúiádóJióy cpn^una
! . F e t i e i ó a  ; ;
Los, ingenieros geógrafos han visitado á 
Máúra, pidiéndote aumento de sueldo.
Aquél lés^rpifiétió ay ,
li! *
■'sjHíafipwí----------
Ca8 l ___ ___________
hermoso inmueble que han adquirido ías’orpa- 
nizaciones obreras madrileñas, situado en fe 
caite del Piamonte esquina á fe déQóngora.
 ̂Asistirán al acto representaciones fie los so- 
efeiisias de Francia,,{talla y otros países.
^  Los obreros de Madrid preparan con este 
motivo para tal día, varios festejos en hop'Vr 
de sus compañeros de provincias y éstran- 
jeto. ^ . r
 ̂ ^feo blanco.El ratero timador tomó 1a del humo,
Escá^Salo.^En la plaza dé los Mártires 
promovieron ayer fuerte escándalo Femando 
Moreno y José García Saquera, tra­
tando éste de ágredirjd ^zqüez con una na-Va]E«
Ambos escandalosos fueron detenidos.
P°lfefe detuvo anoche, in­
gresándolo jn  la cárcel, al conocido aficioísado 
á lo ageno Enrique Agúilaf Rico.
Falleoim iento.-Ha fallecido en Grana- 
Muñoz Pino, sobrino 
de! obispo de Málaga, don Juan MuñozifviQt
líen?ê ^̂ *”°^ nuestro pésame á la familia do-
K ■ 17 Noviembre. 1908;
comidrá Jos ralembloslfie fes áísióHé/i^^^ I Armada dictamj-
ordinartas que h«n lle'^dS^'Rólifia Diéiembre sobre el concur­
tir al Jubileo de Pío X,  ̂ ™
Fl|uraban tembiéñ entreoíos comensales eF í „1”í!„®!5u®” 5 ^ 5 , í̂ .̂*̂ nienes parciales^tMtimpnlpde graH^'rPOf sus gestiones é|cardinal Vahnutelli ;y ñ la éülVicÉers.
imeies. v Sdlgnátarlos dé fe c(^tej)ohtificla y 1̂ ^ C u m f P l x i i e s i t o s
rTé 0 a%^ ^
El diputado provincial don Anacieto Romero 
^ue se sintió enfermó iépenfiíiamente cerca
del mercado de Brecha, tomfi mr̂  coche para 
*que lo condujera á su easa, laíl^ ie^o  cuando 
fiagabaáeila.
De Válencra
Persiste el temporal, hallándose el mar agl- 
fedísimo.
Los teiques sucios en el puerto reforzaron 
ûs amarras y las barcas del bou suspendie­
ron fe salida.
c ^p n i los prela 
dos de la secretaría de Estadofieívátteátip.
D a LjfljÉíoa::; '
6l rey Manuel v!s¡(6ihay la cfiiM  de Viano 
doCastello, ,
De todas las poblafcióhe's dé íá frontera de 
Galicia, vinieron á vérle.
, Má® dÁROlxc®;
El Papá" ha recibido á trescientos peregri­
nos espafiolés presididos pqr el arzobispo de 
Valendá, obispo deíSión y feljricaíió ápósfó- 
licó de Marruecos.
Réspondiéhdó á la adhesión del arzobispo. 
Pió X mostróse agradecido, bendiciendo á la 
famiua repl espsñola.. ,
Pej-^étuó. ̂  por KM lúMof.....
5 porJGO ,ámoríizabte„ 
AmorífeablqaJ 4 por 100....,,*.. 
GédíiSas Hipoíécatias 4 por 100 




' ' *'fiefeC.^'''A.fié'Tab'ad6i [  
Azucarera áccionés preférentea 
Azucarera » ordinarias..^. 
Azucarera; obligaciones....,,..,*
CAA{BI0S
#a*^8 á la vista*L:^v....;.,¿..i- 
Londres á> la .yJsía...... .
Suárez Inclán, Sánchez Gpmez y oíros ge­
nerales han éumpliraentado al rey*
Tel^rax^©^© gratituql 
, Se fia recibido en Paíacio un. tetegráma del 
J3fee*',3gíaó®di®nd0:el pésame por la éátástro- 
fe dé las mliiás de Wéstfalia y otro del Paña 
gratitud con motivo de la leíl- 
cítación que se le dirigiera eii su jubileo.
; Cuartel ardiendo
A la una y media se declaró un violento In-
p  fúego se Inició en las cocinas. oumKuenao
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nueva escuadra 
Hasta fines del mes actual nada se resolve­
rá sobre !a escuadra.
^ I tá  que dicfamiiie la junta de Marina. 
Después el señor Ferrándíz redactará la po- 
nenefe, sometiéndola á la aprobación del Con-
.v;‘O
FOSTáiilS.—lias mejores y O  4.*
' máá bárátas.^Ii6ml ánuscío |  pisaa
LaS' óposieióaós ‘ á  la  doctoral.—La 
prensé locaL aaícomo fe de Madrid, ha co­
menzado á ocuparse de éste asúáío, que vié- 
ne llamando la atención pública.
Nuestro epiegafie ia corte, España Nueva, 
escribe lo siguiente: f
«Alguna vez teníamos óue ir á contárselo de 
verdad al Nuncio.
Aprovechando ,$U viaje á Málaga ‘ serta muy 
conveniente qüe se éfitérase de ío'^iié ocurie48,001 43,00 *'"■— —•■w.Mow ^ue 'UC.UI1I
101,50 102,0Ó * f e ®  ®Posfefií«es á 1a Canoúgfa docto
Califica lo sucedido dé atropeiló; á fe justi­
cia y continúa diciendo:
«Habla un preferido, pero fué hecho polvo 
á las primeras de cambio; hasta'tal puhto, qué 
en plena oposición sé irétiró. Su contrincante 
parece qué no será doctoral, sin embargó, 
precisamente por eso, por haber désbarátado, 
sin pretenderlo, la combinación previamente 
tramada.
La atención de, Málaga está concentrada en 
estas oposiciones, y hay un juicio popular 
unánime en favor de ese opositor, que ha lle­
gado sin más amparo qüé valia.
lios carpinteros. — Anoche celebraron 
nueva reunión ios carpinteros, acordando di­
rigir un comiinicado al maestro de la obra en 
construcción de don Julio Goux, para adver­
tirle que si se retracta de las ofensas inferidas á 
ios del oficio á sus órdenes, éstos volverán ai 
trabajo.
I^ fire  aésnatiír&lfóado.-En fe caüe de 
a Yedra se promovió acoche un escándalo fie 
los que hacen época, debido á que /intoníó' 
Nicolás, habitante en una de aquellas casas, 
propinó fuerte paliza á su hijo José.
El desnaturalizado padre no fué detenido 
en tazón á la total ausencia de policía. *
distrito de la MerCed, fué curafio anoche el 
niño Ernesto F/fes Martin, de quemaduras en 
las reglones glúteas. ¿ '
Acciáest© fiel trabajo .-E l obrero Anto­
nio González Vega, que trabaja en el conven'  ̂
to que construyen Jos jesuítas en la calle de 
compañía, se produjo ayer una herida en ia
CaOvZa*
j  fe dé Gamas fueron
detenidos á las dos de fe,madrugada por fe po­
licía, un sujeto conocido por el Porráv otro 
acompañante suyo. ^
Como sobre éste recayeran sospechas de ser 
Individuo de mala nota, quedó recluido en la 
prevención.
Dirección general de Obras 
publicas inserta en Iq Gacefa el proyecto dfe. 
Tarifá^espéCial núm-, 36, de peqüeña vlfocC
L .
!:■ í
D O S  B D l J D l O l O B n
n »  ' m
■ i ^ .? n
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dád, párá e! transporte de mecánica, presenta' 
do por la Compañía de los ferrocarriles Anda­
luces.
Las mercancías de dicha clase procedentes 
de Málaga-Puerto, con destinó á Apostadero 
Cerro Muriano, pagarán por tonelada de 1.000 
kilógramos,20 pesetas, á Espiel 24 si se trans­
portan embaladas, ó, 26 sin embalar, y á Bel- 
mez, 26‘50 y 29 pesetas respectivamente.
Las expediciones procedentes de ó destina­
das á una estación no designada en esta tarifa, 
pero si comprendidas entre las nombradas, 
podrán disfrutar de la misma, siempre que los 
transportes sigan la dirección indicada y "con 
tal de que ia tasa asi calculada, sea más ven­
tajosa para los remitentes que las de otras ta­
rifas aplicables á los mismos transportes.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Las Tres Naciones.—Don Javier Euriles, 
don Sebastián Gordo y don Fernando Euriles.
Colón.—D. Miguel Palacio, doii Juan Mar- 
gui, don Gregorio Montañez y hermana, don 
Plácido Hernández y don Pedro Suti,
V iajeros.—Ayer llegaron á Malaga los 
siguientes viajeros: „  , , ,
Don Ufber Vinales, don Pedro López, don 
Rafael Valle y familia, don Ramiro Echecopar, 
don Salvador Cabeza, don Tomás Román, 
don José Carrera, don Cándido Ruiz, don Ra­
món Álevadra, don Pedro Ruiz, don Jorge 
Krat, don José Griño, don Fernando Bernabé, 
don Antonio Pérez, don Arturo Bandrena, don 
Manuel íRovira y señora, don Manuel Martí­
nez, don Salvador Grech, don José García 
Calvo, don Antonio Gil Prieto, don José Es­
pinel, don Secundino Belda, don Manuel Gon­
zález, don José Morales, don Antonio Pas­
cual, don Jesús de la Riva, ’don M. Domeg 
y don José Aymerich.
Buena campaña.—El afamado novillero 
Juan Castaño está haciendo úna campaña 
magnífica en Méjico, donde ha logrado gran­
des éxitos toreando.
El 7 de Septiembre en Jojulla (Estado de
16 del mismo mes en San Rafael
ídistrito de Chalco). _ ,'
El 29 y 30 de Septiembre y P® de Octubre 
en Cuantía (Estado de Morelos). .
El 9 de Septiembre en Puebla, una de las 
poblaciones más populosas dé la floreciente
^^Muchos son los éxitos del simpático dies­
tro, al que deseamos aplaudir pronto aquí.
Regreso.—En compañía de su esposa re- 
gresafá hoy á Madrid, el respetable señor 
don Manuel Domínguez Pérez, padre. de 
nuestro estimado amigo el jefe de movimiento 
de los ferrocarriles suburbanos, don Manuel 
Domínguez Montes,
Circular. —Sr. Director de El Popular. 
Muy señor mió: Con el más profundo pesar 
participo á usted el fallecimiento de mi Queri­
do esposo don Lino del Campo, ocurrido el 2 
del corriéRte.
Con tan sensible motivo he decidido conti­
nuar bajo la razón de Lino del Campe en Li­
quidación los mismos negocios á que se dedi­
caba el finado, de cuya personalidad jurídica 
seré continuadora tanto en lo respectivo al 
ejercicio de derechos, como en lo referente ai 
cumplimiento de obligaciones.
Ruego á usted se sirva tomar buena nota de 
mi firma al pié, y dispensártela misma con­
fianza que le metoció el finado.
De usted afma. s. s. q. b. s. m., Damlana 
Cardona.
U aa pro testa .—Sr. Director de El P opu­
lar.—Muy señor nuestro: Los que suscriben, 
vocales obreros en la Junta local -de Reformas 
Sociales, protestan enérgicamente de la con­
ducta observada por los capataces del muelle, 
que á excepción del Sr. Chavero, vienen pa­
gando en sus tabernas á los obreros que ocu­
pan en sus respectivos trabajos.
Sin duda, dichos señores desconocen que 
por real decreto del 18 de Julio de 1907, que­
dó terminantemente prohibido pagar á los 
obreros en las cantinas y tabernas.
Las sociedades obreras del muelle, elevaron 
una solicitud á la Junta local de Reformas So­
ciales, en queja, por el incumplimiento de tal 
disposición, y nuevamente han vuelto á pre­
sentar á dicha junta otra solicitud insistiendo 
en lo mismo.
No hace muchos días, que un vocal obrero 
denunció estos hechos ai mismo Gobernador 
en persona y la primera autoridad de la pro­
vincia tomó nota por su propia mano, délos 
señores capataces que faltaban á la ley, pro  ̂
metiendo corregir semejante abuso.
Como quiera que han pasado ios días y di­
chos señores siguen impertérritos en su marcha 
triunfal, dando el trágala á dbreros y á autori­
dades, las sociedades del muelle y otras, en 
unión de los vocales de la Junta, elevarán al 
Instituto de Reformas Sociales y al excelentísi­
mo Sr. Ministro de la Gobernación, una pro­
testa enérgica contra los culpables de que la 
ley no se cumpla.
Rogándole dé cabida á la protesta que for­
mulan los que suscriben, se reiteran de usted 
atentos y ss. ss., Vicente Ferrer Martin, José 
Díaz Alba, Francisco Jerez Martin.
Málaga 17 Noviembre 1908.
Cintas exhibidas en este salón.
A petición del público se ^repetirá hoyg la 
graciosisima cinta «La bella dactilógrafa.
Además la empresa anuncia cinco magnífi­
cos estrenos.
Salón Novedades
El tango de rigor, bailado por Sultanita á 
petición del público, fué aplaudidisimo por ru­
blos y morenos. S s -1
La matchicha anunciada,número originaliai- 
mo, ejecutado por la citada artista y Jhonson, 
gustó también extraordinariamente.
El dificilísimo y arriesgado ejetolcio de la 





Las secciones celebradas anoche en este 
teatro se vieron como de costumbre muy con­
curridas por numeroso público.
El cuadro cómico que dirige el apreciable 
actor Pepe Gamez interpretó las obras anun­
ciadas con bastante acierto, siendo aplaudido.
Los trabajos ejecutados por los notables 
acróbatas Les Etwíns fueron del agrado del 
concurso.
Las películas exhibidas gustaron.
Cinematógrafo Ideal
Anoche gustaron extraordinariamente las
Boletín oñelal
m  día n
Real decreto del ministerio de la Gbbernádúií 
prohibiendo temporalmente la emigración á Pa­
namá. ,
—'Real orden del ministerio de la Gobernación, 
nombrando inspectores de emigración, ¡ 
—Ayuntamientos multados por el Goberriádór 
civil por no enviar ciertos documentos que les 
fueron pedidos.
—Relación de los interesados en la expropia- 
ión de terrenos para la construcción del camino 
del pantano del Tajo de las Aviones (Ardales). 1 
- Circular de la Adminisiración de Hacienda; re­
lativa al impuesto de transportes. "
—Relación de minas que han de ser subastadas 
el próximo Diciembre en la Delegación de Ha­
cienda.
—Edictos de las alcaldías de Igualeja anuncian-, 
do la exposición al público del padrón de cédulasi 
personales, matricula de subsidio industrial y re­
partimientos de la contribución para 1909.
—El Juez instructor del distrito de Ja Alameda 
cita á Angeles Morales; el de Vélez-Málaga á José 
Fernández Gómez y José Garmoná Campos; el de 
Campillos interesa la busca y rescate de una burra 
hurtada el 21 por la madrugada y el de Antequera 
la de una muía hurtada á Juan García Morales en 
la estación de Bobadilla el 2 de Octubre último.
-Continuación del extracto de los acpérdos 
adoptados por este Ayuntamiento y junta munici­
pal en Septiembre último.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Cútar para 1909.
—Anuncio del Hospital Militar referente á su­
basta.
m
E IE G IR O r B ia -V lG O U R -W Q O D
D E L  D R .  v M . : C A L D E I R O
sBesxle eminencias médicas y las múltiples cn ra -. 
i él han obteóidQ, demuestran qne nuestro a p ^
Lós dictárntenesi 
clones que con .
rato és el más perfecto y cómodo de cuantos, p o r medió de la 
electricidad, combj^ten las v
Enfermedades iKrviosas, debilidad general, ataxia locomotriz, 
neurastenia, dolor He espalda, padeciniiento de los riñones, reu­
matismo, lumbago, varicoctle, fatiga, estreñimiento, tete., etc., por­
que la electricidad-i con que vigoriza el organismo da á éste la 
fortaleza de que caiíece y le pone eta coadiciones para combatir
la dolencia. i V
Todo el queísufre debe pedir nuestro libro, que enviamos
gralis, acompasándole uá cuestionario para la consulta.
EscribáBes usted y nuestros Doctores le dirán francBménte 
si nuestro liétodo j>uede ó no curarle.
COrVSCtTA ES « ilA T IJ ltA
D R . BI. P .  C A i^D filR O y  P u e r t a  d te l S p i»  9 ,  p r a l .
í  M A D R I D . ' , , ' . ' ' . . ' " ; , . ; , , ,  
P a r a  los herniados te a e n o s  nn aparáto  espeeial ^BliECnTRO - R B P IJC V O R  
Rlfi KiA n B R l l lA ,  eIóstle», sia nánelles ni aceros.—P roe lo t & 0 posolns.
. . '■ > ja A S É  » E ’M.ERIO,AS , V . , -
A M E N I D A D E S
Entre amigas:
 ̂ —Decididamente, cada dia nos va siendo más 
'difícil el casarnos á las que carecemos de dote.
\ —Sí, querida; loque es yo, me parece que aca­
baré por imitar á mamá: me quedaré solfera. .
•**
; —iQüé falsos son los hombres! Creía que m! 
marido estaba en Zaragoza para sus negocios. Por 
consiguiente, no fui á Avila con Ernesto. Y el pri- 
|mer hombre á quien veo es á mi marido.
—jEso es una canalladal
 ̂ —Ya puedes figurarte que le armé uu escándalo 
de padre y muy señor mío.
. Un individuo se sienta en un banco de un paseo 
detráit.de una señorita, con la que quiere entrar en 
conversación. En aquel mómentó, un insecto de 
los árboles cae sobre la espalda de la joven.
—Señorita-le dice el galán*;tocándole el codo 
—aquí detrás tiene usted un animalucho extraño.
—I Ah, dispensé usted! íNo le había vistól
"  m é
B a v a e o i i i i e E  J b l é n
áfi
Registro civil
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Antonio Garrote Carpena, María 
Fernández Arconchei, Victoria Bernal Garda, Ma­
ría Alvarez Rosas, Antonio Ponce Gutiérrez,Pedro 
Jiménez Doblas, María Benitez Guevara, Antonio 
Bustamante Peregrina, Juan González;Garcia,EIvi- 
ra Aragón Navarro y José Cerón García.
Defunciones: Luisa Gozar Roldán, Juana Cama- 
cho Melchez, Cristóbal Prados Trujillo, José Arias 
Peña, Francisco Benedo Fresneda, José Toledo 
Mateo y Agustín Cesáreo Aro.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Manuel Almendro Pachecoj^^ Anto­
nio Pérez Garda y Francisca Bravo Pérez.
! Defunciones: Francisca Liñán Berrocal, Bienve- 
»n|do Martín de la Torre.
Matrimonios: Francisco'Román Naranjo con 
María Morales Romero, y don juán Sánchez Diaz 
con doña Antonia Bueno Martin.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Francisco Fernández Medina, Ma-̂  
ria Gutiérrez y un expósito.




Estado demostrativo de las rqses sacrificadas el 
jálalo, su peso en cánal y derecho dé adeudo poi 
lodos conceptos:
25 vacunas y 9 terneras, peso 5.755,2i0 kilogra­
mos; pesetas 375,52. \
23 lanar y cábrío, pesa 260,250 kilo^amós; pe­
setas 10,41. „
23 cerdos, peso 1927,000 kilogramos; peSétai 
192,70.
Jamones y embutidos, 13,000 kilogramos; pe­
setas 1,30.!
25 pieles, 7,00 pesetas.
Total de peso: 5.686;750 kilogramos.
Total de adeudo: 556,79 pesetas.
Cementepios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




se vende un carrousell, una noria y piano de manu­
brio.
Darán razón Santa Lucía 14, taller de pintura.
Frío Industpial \
' Oran .Cámara Frigorífica, para la córiserya-; 
ción de Carnés, Aves, Manteca, Leche y Péscadós, 
Los Señores dueños de Fondas,Restaurants,Cor­
tadores y Recoveros y el público en general. pOr 
drán per una pequeña cuota, conservar sus espe­
cies frescas y libres del contacto del aire y de in­
sectos, tan perjudiciales para todos los afficulos 
que se dedican á la alinentación.
Esta casa no há omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiehtó á la altura de los méjores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condicio­
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas del público y i 
que á más de quitar á las carnes su riqueza de 
asimilación y gusto natural, puedan ser perjudi­
ciales á la salud.
Precios para la comrvGCión 
Por cada kilo, , o . ' • • 0^05 ptas.
Hielo arroba. . ,  . . . . 3‘50 *
.  kilQ. ,  . . . . . » 0‘55 >
Para la exportación en graudés partidas, pre­
cios espéciales, y libres del Jmpueato de Consu­
mos. / ; ,
La Vktorla.’̂ zxnec&Aas 34 ál 38.-M!guél del Pjnó.
UN L A  O A I iB T A  
Sé sirven bánquetés.—Esipaciosos tqerer4(feroi 
con vistas al mari—Mariscos y pescádoi á  ♦óHa. 
toras.—Teléfono 214.
ra m ssm sm '
.OS
DIRECTORES 
D O N  L U G A S  M A S S O T  
Capitán de artilleria (retirado) é Ingéniero Industrial 
D O N  L U I S  D E  A L B A  
Capitán de infánteria
Preparación para carreras militares é ingenieros 
civiles, Sobrestantes y Ayudante de Obras públi­
cas, Telégrafos, Aduanas, Correos, &.
Hinestrosá 19.—¿álaga
TEATRO PRINCIPAL.—cCóhípáñia cómIco-lírL 
ca, que dirige el maestro Guarddón.
A las ocho y cuarto: cLa balsa de aceite».'
A las nueve y duarto: «El robo de la perla neera* 
A; las diez y cuarto; «La balsa de aceitcis.
A las once y cuarto; «La República deV amor. 
Butaca con entrada 0‘80. Entrada general 0'20.
raJa^a^*^^ LARA.---(SitúádÓ en la. plaza dé Át*»
Función para hoy:
«íorvinoi*, péliculaé y Les
Erwins películas y Les
iiculas* y cuarto.-«EÍ pie izquierdo» y pe-
.Prtiios paracada sección: Butacas, EO cénti­
mos; sillas, 30; anfiteatro, 20; gradas, Í5.
CINEMATOGRAFO IDEAL. (Situado en }á 
plaza,de los Moros.) -
Esta noche sécelón continua desde las ocho 
exhibiéndose doce.cuadros cinémátográflcos de íat 
mejores casas dé París. t
Preferencia 30 céntimos; general 10.
: Esta noche se verificarán cuatro secciones 
Entrada de preferencia, ^  céntimos; general, 15,
frente al tea-.
Esta noche se y ^ f ip rá íi  cuatro 8ec<dones, em- 
pezando la primera á las ocho y cúartó^ exhibién¿ 
d o se iM g ^fiw  películas y presentándose céle­
bres artistas del género dé variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butadi 
in entrada, 0,50; entradá general, 0,20.co
TipQgraflá de El Popular
M  DE F . D a  i
Lpecialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmuiíerables médicos que las prescriben en toda España^ lo certifican. MUes de enfermos curádos son público testimonio.
larabe de Hemoglobina y Olicerofosiato de cal. Id.de Hipolosfitos, Id. de Hoja deNogal ipdado.Id.de DigiW. Id. de GiberUd. de 
e S f o S t t o d e a K  Id.deParotoioduro de Hierro inalterable.
Vodoíámco. id. Yodotameo fosiaudo. ^  Cerveztt, Magnesia granular efervescente, Glkerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales fwpntes, etc,, etc.
c o m p a ñ ía  s in g e r
de m á q u i n a s  para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
M á la g a ,! ,  A n g e l ,  1.
A n te q n e i 'a ,  8 , L n c e n a ,  8 .
R o n d a ,  9 , C a r r e r a  jE sp ln a l, 9 . 
V é le z á la g a ,  7 , M e rc a d e re s ,  7 .
Máquinas S I N G E R  Y  W H E L E R  &  W IL S O N  para coser
Exclusivas de la COMPAÑÍA SINGER DE MÁaiTlNAS PARA COSER
Todos los modelos á pesetas S,BO semanáles.-Pidas o el eatálogo ilustrado, que se da gratis
M á q u in a s  p a r a  t o d a  i n d u s t r i a  e n  q u e  s e  e n tp le e  l a  c o s tu r a . - S e  ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordadós 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s t ic a  b o b in a  c e n t r a l ,  la misma que se emplea universal­
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
E S T A B L E C I M I E N T O S  E N  T O D A S  L A S  P I U N G I P A L E S  P O B L A C I O N E S  D E  E S P A llÑ A
COMPAÑIA SINGER
de máquinaB para eoaer
ESTABLEGÍMÍENTÓS pa r a  la  VENTA, 
M álaga,! Angel, 1.
Anteqnera, 8, Lacena» S. ; : 
Ronda, 9, Carrera Rspinal, 0. 
Té!éa—Málaga, 7, Mercad eres, > "
PIANOS ORTIZ &  CUSSO u ID| EDPIIDU DE WDD FM ilám  1 9 0 6 , G rá u dIda más alta recompensa
, ..»r,.vj,L0Ddres,Brn8eta!i, Litya, HiláD, Hadrii!
Ariaioniiuus, M agníficos pianos dosde 800 pesetas en adelante, reparaoiones y  cambios 
A P L A Z O S Y  ALQ U ILERES.-PARA PRECIOS Y CATALOGOS piRlGlRSE DIRECTAMENTE A LA FA BRICA ORTIZ & CUSSO
sBiíiiS!áótóafca*áá«E®Biwi^^
de los pies. Curan segura , ,. , ,y radicalmente á los eineo días de usarla
O S
C a l l ic id a  A b r a s  X i f r a
A la primera aplicación cesa eUdolor. Es fácil y comoda. No duele n! mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincefce instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.-En Málaga en todas las 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsifícamones de 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI- 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías. ’
Cirujano Dentista
Legalmcnte autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se tonsíruye desdé ún diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadm 
ras inseivibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
cinco minu-
to^2pe§e% cam . 
Pasa á domicilíí), á l^s cafas 
de Beneflcenéiá y á los pobres 
de spIemnWad fes asiste gratis. 
8a eaaa Alomas W
T A B  J E T A S
P O S T A L E S  B R O M U R O  G R A N  
B R I L L O ,  A R T I S T A .®  E S P A D O L A S ,  
N m o s  Y  L A S  r e n o m b r a d a s  
C O L E C C I O N E S  M A R O  A « E S T R E ­
L L A »  A S U N T O S  A M O R O S O S  & E N  
ICalle Granada: V I U D A  P E  J U A N  
P R I N I . “
Calle Granada; D . L E Ó N  R E V U E L T O .  
CalíeLarios: G A M I S E R Í A I l ^ A R R I T U .  
Calle Martínez: I M P R E N T A  R .  S Á N ­
C H E Z .
Plaza Constitución: E S T A N C O .






T O B H I J Q S ,  I fS
M odista
Se cpnfecciopan trajes con 
prontitud y e»mero á prepjoB 
módicos.-CaUe de Sáncliez Pas; 
tor 12, piso pral.
ülmoneda
de varios muebles en buen uso; 
hay piano. Darán razón calle 
Nueva n.® 34,
CAFÚ NBRVINO M BDICINAl.
d e l  D o c to r  M ORALliSS
I?ada más Faolensivo ni más activó para los dolores de cabesa, jaquecMi
vajüdds, epilepsia y demás nerviosos. Los m ie s  del egt^maÍEO,'dpi hirftüd y 
J, se curan infáliblgm?*íte, Bnenág boticas á 3 V 5los de la infancia en general, ____ _ — „ ■
pesetas caja.—Se reqaitpn por correo á todas paites. , ■
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, &imatla de A. Prolongo.-
u
c> a
No más enformeasués del estómago.-
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
E l i x i r ,  © r e a s
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
ColliM et C.S'Pss?ls
ROB LEGHftUX
Lia sangro es la vida
El más poderoso de los depurativos
Z arzaparrilla  R oja y  Yoduro de P o tasio
, Depósito €n todas las Farhiacias.
B u e n o , B o n i t o  y  B a r a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el. 
do en el t a ^ r  de
de Viana, Cárdenas
cornea
situado en calle de Los Mártires l l ,  donde se disecan toda clase de
ave®
V i n o  d e  E a y a r d
F e p t o n a  f o s f a t a d a  
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 




3B B s u s
Sociedad ADéniiDa Florida.-CÓSDOBi
1>BIUEBA8 MATERIAS para ABONOg. 
SUPESIIFOSFATOS de to d ^  graduaciones
Sulfato dé AV^jNIACO, NITEATO de sosa .
ÁLKS DE POTASA y s
concentrados para todos 
garaniizándó su riquéza.
ios .eUltiTos,A B Í l J í O S
Snoiirsal en M álaga, Salttre 8





P a ra  anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á , 
L A R R E Í N S A  
SOCIEDAD ANUNCIADOllA
Calle del Carmen, 18, í.*. 
M A D B ID
<30
C D C O
<931
EN CASA
de condiciones higiénicas, con 
aires puros y SÓl, sé alquúán 
habitaciones amuebladas con ó 
sin asistencia. Darán razón en Ik 
Administración de este perlé- 
dieb.
Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje com­
pleto, aprobado por la Superio-
r M .
En esta administración infor­
marán.
de Marjsella i
Esta magnifica linea de vapores recibe mercanojas de todas clases: 
a fiete corrido y con eonecimiento directo desde este puerto á ,to­
dos Jos de su itinerárío en él Meditefráneo, Mar Negro, Indo-Chína,, 
Nueva-Zelandá, en combinación con los df, 
la COMPAÑIA;^&ÉPnaVEGACION MIXTA que hacen sus s a l i ^  
regulares de Málaga cada 14 dias é  sean* los miédceles de cad;^ do! 
semanas.
P a r a ih f o ^ ^  y más detalles pueden dirigirse á ’̂ sn tepríiécntaate 
Málaga, D...Pedro Gómez Cbaíx, Josefa U gi^e BF*;ttientos, 26., *
E L E C T R l t S ^ S T Á
y notóre,.
«xqaqrdlMrio surttdo en venHl*l..,rérde
iríca. y demás objetos de fantasía eléc- 
i. M O L IN A  L Á T ^ ,  l.^ M Á L A G A
LICÍGR LAPEADE
no ferruginósoá.
n i h E U  - y  “O constipa.
Isis farmacias.—C olUnyC.^Pa-
